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U N CENTENAEIO 
En Almansa (Albacete) se ha cele-
brado con extraordinaria solemnidad 
el segundo centenario de la batalla 
que lleva el nombre de aquella pobla-
gión, ocurrida en las inmediaciones 
¿e ¡a misma el 25 de Abril de 1707; 
y que ganó el Duque de Bervick, ge-
neral de Felipe V, á las tropas ingle-
sas y portuguesas que defendían la 
causa del Archiduque Carlos de Aus-
tria, pretendiente á la corona de Es-
paña. 
CONTRA SALMERON 
I" ge ha publicado un manifiesto con 
jaas de mil firmas de republicanos de 
todos los matices, proponiendo la des-
titución del Sr. Salmerón de jefe del 
partido. 
Figuran entre los firmantes del ma-
nifiesto personalidades importantes 
del partido republicano. 
LANCE P E N D I E N T E 
I A consecuencia de un disgusto ocu-
rrido durante la ú l t ima sesión del 
Ayuntamiento de Madrid, hay un lan-
ce pendiente entre el Alcalde señor 
Dato y el concejal Sr. Santiilán. 
ELECCION 
Ea sido elegido Presidente de la 
Diputación Provincial de Madrid don 
Sixto Pérez Calvo. 
• MUSICA DE I G L E S I A 
Ha celebrado en Valladolid su pri-
mera sesión- el Congreso de música li-
túrgica. 
anunciado el embarque inmediato ó 
próximo del pedido hecho por el Ayun-
tamiento, hubiéramos oido decir á La 
Discusión que comprobaban "absoluta-
mente" la existencia de un trust com-
binado de importadores y detallistas 
"que durante los últimos tiempos ha 
venido clavando sus garras", etc. 
La Discusión ponía ayer de mani-
fiesto su espíri tu de moderación y po-
ne de manifiesto ahora su espíri tu con-
servador, demostrando enemiga inven-
cible á las clases mercantiles. 
Es una obsesión, un prejuicio desa-
rraigable en el ánimo del colega, contra 
el que no pueden nada el razonamien-
to n i los hechos ni, por lo que se ve, 
la filiación política. 
La Comisión Consultiva ha adicio-
nado ayer el proyecto de ley munici-
pal con un artículo estableciendo que 
los Ayuntamientos dedicarán en sus ; 
presupuestos alguna cantidad para j 
el pago de deudas anteriores á 1899, 1 
ya reconocidas y liquidadas, cuyas deu- • 
das se abonarán por orden de anti-1 
güedad y prorrateando en caso de ; 
igualdad de fechas. 
Nos parece bien, y aún nos parecería [ 
mejor que se fijase como mínimo un | 
tanto por ciento de los ingresos muni- ! 
cipales para el pago de los atrasos. 
Q buea 



















Los cablegramas dirigidos desde 
Nueva York, Filadelfía é Illinois al 
Alcalde de la Habana, expresando la 
imposibilidad de servir el pedido de 
leche condensada hecho por el Ayunta-
.miento, comprueban "absolutamente", 
según La Discusión, la existencia de un 
pust combinado de manufactureros é 
importadores "que durante los últ i-
mos tiempos ha venido clavando sus 
garras sobre la miseria de nuestro pue-
blo." 
Si aquellos telegramas hubiesen 
E l Comité del Partido Conservador 
•estuvo ayer tarde en Palacio y solicitó 
del Gobernador Provisional la rebaja 
del Arancel de Aduanas para los ar-
tículos de primera necesidad. 
Ahora ha llegado el turno de f ormu-
lar la misma petición á la Cámara de 
Comercio; pero, como decíamos recienT | 
temente, de una manera concreta y pre-! 
cisa. 
No obstante la preferencia que doy 
al régimen republicano, y las simpa-
tías que me inspiran los procedimien-
tos democráticos en la gobernación de | 
los pueblos, he visto con respeto el in-
terés despertado por el embarazo de la 
Reina de España, entre millares de 
súbditos residentes lejos de la patria; 
y durante seis meses he seguido aten-
tamente el curso de las noticias, tele-
gramas, informes y comentarios, reco-
gidos por la prensa de Europa y Amé-
rica, acerca de un proceso fisiológico, 
natural y frecuente; como que todos 
los días empieza ó acaba en todas par-
tes del mundo, sin llamar la atención 
del t ranseúnte ó el vecino, cuando no 
es heredero de un trono el chiquillo 
que da el primer vagido y hace la pr i -
mera mueca. 
Tiene también su poesía, como todd 
en la vida, el derecho hereditario. 
También la forma de gobierno mo-
nárquico es garant ía de paz material 
y prenda de perduración en la organi-
zación civi l de un pueblo, aunque ge-
neralmente signifique estancamiento 
de las ideas de progreso. 
Para los devotos del derecho divino; 
para los conformes con la institución 
tradicional, el hecho sencillo de una 
mujer que pare, es resolución de gra-
ves problemas futuros. 
La disnastía persistirá, y con ella 
los intereses creados á su sombra. No 
habrá que sufrir otros siete años de 
sangrienta guerra, por si corresponde 
el cetro á la rama masculina de don 
Cárlos, ó á la femenina de Doña Isa-
bel; n i que enamorar á los príncipes 
de Aosta y de Hoenzollern para que 
vengan á reinar; n i que inventar Em-
peradores, como en Méjico apoyado 
por las bayonetas de Bonaparte, para 
entregar luego al verdugo la cabeza 
de Maximiliano y perseguir á silbidos 
hasta la frontera al Rey Caballero. 
Crecerá el niño. Si es varón, será 
Príncipe de Asturias y General del 
Ejército antes de soltar el moquero. 
Si es hembra tendrá damas de honor i 
apenas sepa persignarse. 
Si quedare huérfano de padre du- i 
rante la minoría de edad habrá Re-: 
gencia. Tan pronto sea púber se le i 
buscará esposa, de su rango. Le ha-1 
rán Coronel de sus armas los soberanos ' 
extranjeros. Y al cabo, ocupará sin 
discusión el solio de sus abuelos, con el 
país en paz y las instituciones nació-1 
nales en completa normalidad. 
No digo yo que ello sea muy cientí-! 
fico, pero es muy cómodo. No estará i 
en armonía con el espíritu de los tiem- \ 
pos, hoy que la igualdad de derechos y \ 
la primacía de aptitudes cívicas pare-
ce ser el ideal de las sociedades; pero 
es seguridad de orden y paz. 
. E n países como Inglaterra y Alema-
nia, ni siquiera se discute la forma de 
gobierno, y la dinastía es inconmovi-
ble. En otros, como España é Italia, 
la lucha se realiza entre dos factores, 
el monárquico y el republicano. 
''Pero todos los días no pueden orga-
nizarse revoluciones para variar for-
mas de gobierno, arraigadas durante 
el curso de los siglos. 
Lo que no se produce en naciones 
así, es la escisión por candidatos, el 
pugilato personal, que es el germen de 
desastrosas guerras. 
Forman un bloque poderoso las vo-
luntades dinásticas; se batalla por me-
recer la confianza de la Corona; pero 
no hay Pretendientes. E l Rey es in-
violable é indiscutible. La sociedad ex-
perimenta menos odios y de menores 
desastres se vé amenazado el interés de 
la familia humana. 
Donde la cultura popular no ha al-
canzado el alto nivel que en los Esta-
dos Unidos y en Suiza, la pugna de 
candidaturas suele ser el origen de 
profundas desgracias nacionales. 
Leyendo esas noticias: S. M , Vic-
toria Eugenia entró en el quinto mes; 
arribó al sexto mes; tuvo un ligero sín-
cope; recibió la canastilla que le re-
gala S. S. el Papa; está preparada la 
nodriza; se aguarda al comadrón; le-
yendo eso, que parece pueril y hasta r i -
dículo, y traduciendo en el lenguaje de 
los monárquicos españoles, el regocijo 
que las buenas noticias les producen, 
he vuelto la cara en torno mío, y he 
sentido honda pesadumbre por lo pe-
queño al parecer, por lo grave en el 
fondo, de nuestro problema interno. 
Pluguiera á Dios que el porvenir de 
Cuba, que el proceso de nuestra sobe-
ranía y la tranquilidad de nuestros ho-
gares, dependieran del alumbramien-
to de una dama cubana, y no de las 
ambiciones de candidatos irreducti-
bles i ojalá que nos entretuviera lo sun-
tuoso de la canastilla, el cuidado de la 
lactancia, el-peso en libras del infan-
te y la mayor ó menor poesía de sus 
sonrisas, cuando dormitara sobre el 
regazo materno! 
Cuba sería; la patria seria, libre, so-
berana, dueña de sus destinos; pobre 
ó rica, pero nuestra; con colonias ó 
sin barcos, con leyes vetustas ó con 
modernas prácticas políticas, pero con 
su bandera única y su indiscutida per-
sonalidad. 
De este modo, acordando una can-
didatura hoy, para provocar la revo-
lución, mañana otra para traer el cis-
ma, pasado una tercera para atomizar 
las fuerzas liberales; imponiendo con 
las bayonetas extranjeras y otras el 
juego de cubiletes de las juntas de 
Escrutinio, un Presidente sin talla de 
estadista, para derrocarlo cinco. años 
después con ayuda de las mismas ba-
yonetas; anunciando revueltas si no 
se triunfa y sembrando el malestar y 
el desaliento en las clases producto-
ras, por si ha de llamarse Miguel ó A l -
fredo el jefe del Estado, del mismo 
Partido sacado, del mismo Comité Re-
volucionario salido y con el mismo 
programa radical hecho hombre, re-
pública y démocracia quedan muy por 
debajo del derecho hereditario de rei-
nar, vistas á la luz de la crítica sere-
na. 
Parecen de otros siglos las luchas en-
tre don Pedro y Enrique de Trasta-
mara, entre las casas de Orleans y Bor-
bón; entre Capuletos y Mónteseos; pa-
rece de pueblos sin civilizar, eso de los 
Bonilla, los Zelaya, los Guzmán, los 
Vázquez y los Jiménez, elevados al po-
der entre odios y venganzas, intrigas 
y atropellos, poblando el suelo de ca-
dáveres de hermanos, y tiñendo de san-
gre de hermanos, las aguas de los pa-
trios ríos. 
Y así es, no obstante, á los 2,000 
años de Jesús, diez y nueve siglos des-
pués de la máxima divina "amaos los 
unos á los otros, •' y cuando la filosofía 
y la educación cívica debieran con-
vencer á los ciudadanos de que la pa-
tr ia es lo primero, y de que ella debe 
ser edificada sobre roca como la casa 
de la parábola bíblica: "sobre la cual 
descendió lluvia, y vinieron ríos, y no 
cayó, porque estaba construida sobre 
roca": la fé y el amor de las genera-
ciones que la habitan. 
Felicidad inmensa la nuestra; ho-
nor inmenso el honor cubano sí, con-
tra el espíritu republicano que impera 
en América, retrocediendo en el proce-
so evolutivo de las ideas políticas, una 
vez independizadas de la Metrópoli, la 
Convención Contituyente hubiera acor-
dado como forma de gobierno cubano 
la Monarquía, y un Fernández de Cas-
tro, un Montero, un Figueras, un Va-
rona, cualquiera de nuestros ilustres, 
hubiera sido hecho Rey Constitucional, 
en espera de mejores tiempos, de edu-
cación política y clara percepción del 
progreso y de la libertad, en que hu-
biéramos podido cambiar de régimen, 
sin sangre ni sacudimientos. 
No tendríamos República a ú n ; pero 
tendríamos patria todavía. 
j . N . A R A M B U R U . 
N O S E H E S G U I D E 
Tras esta seca inmensa, como es na-
tural vendrán las aguas y es necesario 
adquirir una magnífica capa de agua 
inglesa de esas que vende la popular 
peletería Palais Roy al, la gran casa de 
Obispo y Villegas. 
Cámara de Comercio 
La mencionada Corporación celebró 
anoche junta reglamentaria, bajo la 
presidencia de don José María Berriz, 
aprobándose las actas correspondien-
tes á las sesiones de 26 de Marzo y 6 
de A b r i l último. 
E l señor Presidente dio cuenta de 
las entrevistas celebradas por la Me-
sa de la Cámara con el Gobernador 
Provisional y con el Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos, expli-
cando minuciosamente los asuntos en 
ellas tratados, y el interés que Mr. 
Taft demostró en conocer la opinión 
de esta institución sobre los problemas 
cubanos pendientes de resolución, ex-
presándose con algún pesimismo con 
respecto á la renovación del Tratado 
de Reciprocidad existente y con mayor 
motivo si se deseaban obtener mayores 
ventajas para los productos del suelo 
cubano que las que se hallan consigna-
das en el referido convenio. Y reafir-
mando su parecer sobre el Tratado, d i -
jo Mr. Taft, que el éxito de las gestio-
nes en este sentido, dependía especial-
mente de que aquellas se realizaran 
por un gobierno propio, más bien que 
por el Gobierno Provisional, pues sus 
tentativas para obtener ventajas aran-
celarias para los productos filipinos ha-
bían encontrado siempre serios obs-
táculos á consecuencia de ser solici-
tadas por el gobierno americano que 
rige los destinos de aquel archipiélago; 
que no obstante lo expuesto, la Cáma-
ra de Comercio, podía tener la seguri-
dad de que él sería ante su gobierno 
el más constante defensor de los in-
tereses cubanos haciendo cuanto pu-
diera por sostener el status del trata-
do que rige. Para completar la infor-
mación sobre asunto tan interesante, el 
subsecretario leyó las comunicaciones 
recibidas relacionadas con el particu-
lar, adhiriéndose al pensamiento de 
iniciar una campaña, la Ünión de Fa-
bricantes de Tabacos y la Cámara de 
Comercio de Santiago de Cuba, mani-
festando que aún no se había recibido 
contestación de la Liga Agraria n i de 
la Sociedad Económica. Por último 
se acordó: esperar la resolución de 
las corporaciones que no habían con-
testado para tomar un acuerdo defini-
tivo teniendo en consideración el pert-
samiento esbozado por el Vicepresiden-
te de la Lonja de Víveres de New 
York que se hallará pronto en esta 
ciudad. 
Continuando en la Orden del día el 
subsecretario leyó las siguientes comu-
nicaciones dirigidas por la presiden-
cia : á las Cámaras de Comercio de Bar-
celona, Portugal, Italia, Inglaterra y 
New York, solicitando datos sobre la 
legislación, contribuciones, base de las 
mismas etc. etc, respecto de las embar-
caciones del servicio de los puertos, 
de cabotaje etc. etc. 
A la Secretaría de Hacienda, apo-
yando una reclamación de los señores 
J. D. Bolívar, S. en C. de Cuba. 
A la Aduana de este puerto, en soli-
citud del almacenaje cobrado á las 
mercancías de acuerdo con la Orden 
112. 
A l señor Cónsul de España envián-
Así exclamaba ayer una distinguida 
damita ante los mostradores de Ga« 
lathea. Exclamación lógica, porque se 
refería á los esquisitos abanicos que to-
dos, quien más quien menos, eomprain 
este año en la casa de Ugalde. 
Más de cien estilos distintos á cual 
más soberbios se encuentran allí á la 
venta y no hay un solo tipo de abanico 
que no alcance elogios, entusiastas y 
sinceros todos. 
De esto depende el que todo el dia 
•sea un jubileo la gran casa de Obispo 
38. 
IMAGEN Y CFÍCÍNA: DESPACHO AL POR MENOR; 
Te lé fono 5 5 . Obispo 3 2 , 
Obrap ía 2 4 , Te lé fono 3 3 1 . 
L á m p a r a s y a r t í cu los de f a n t a s í a , 
Ma te r ia les e léc t r i cos , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de hz y f u e r s a . 
A b a n i c o s 7 V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s 733 alt 1 A.b 
, TARJETAS ® 
™ surtido m a s completo y elegante que se n a ü í i t v h-iata, &i tí a , i p r e a i v s iti i / re i>¿oi'i'>s 
Papel m o d a p a v a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d ' ) e n r e l i e v e c o n c a p r í e n o s o s mono y r a m a s . 
O B I S P O 3 5 . M a m b l a y fiouza, T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 752 1-A 
"51!" T3 O S T C T O 
sos ^0(̂ a â seinana 86 exhibirán al público en los espacio-
salones de Galiano y San Rafael, ocupados por el po-
íoT.d estableciüiieQto E L ENCANTO las telas, ú l t ima 
en i p verau0» adquiridas por el socio Sr. Entralgo, 
juil 8 \ U . , y las cuales se detallarán á precios inveros í -
( 8- 50,000 pesos empleados en Organdíes, Piqués, Wa-
randoles para vestidos, Muselinas, etc., etc., se realizarán 
en ocho días para dar cabida á las remesas que constante-
mente nos envían de Paris, Lyon, Belfast y E U . 
Se impone, pues, una visita á esta casa antes de com-
prar las telas para la entrante estación, donde hal larán las 
damas elegantes para satisfacer el gusto más refinado. 
( L A CASA MAS G R A N D E D E L A H A B A N A ) 
hedería, T e j i d o s y novedades , d e p a r t a m e n t o s especiases de J o y e r í a 
y Gonfecoiooes ins ta lados á la Buropea . 
Unicos r e c e p t o r e s de ios a famados c u a d e r n o s Me GAbl*. 
I I L I A N O 85 Y SAN R A F A E L 36^ Y 361 - T E L E F O N O 1577. 
tl3-15 A 
Csrattíg n p r a a t g , y Esconstiíaysat^ 
i o n u r e o s 




F0T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á l a per-
f e c c i ó n Dor U N P E s O 
DE GÁLÍEZ GOILLEI 
Imootenc ia . - -Pé rd í ' 
das seminales.—Este1 
Hüdad.- Vené reo.- -Sí ' 
f i l is v Hern ias 6 oue-
braduras. 
ÜAJLSAií A. ^ 
a n n t d t t 
Hemitimos por Correo franco de porte nuestro CATALOGO ilustrado con 
lista de precios y al final ias ESCALAS Au-
topticas para graduar la vista. Usted mismo 
puede sin moverse de casa, recibir un L E N T E ó 
ESPEJUELO arreglado a su vista. 
Todos los días enviamos por correo muchos 
Espejuelos fabricados en e-ta casa. 
PIEDRAS del B B A S I L l f de primera. 
Gemelos de larga vista, Barómetros, Termó-
metros y otros muchos artículos que verá usted en nuestro catálogo. 
M. G o n z á l e z y C o m p . 
ar tado 1 0 2 4 . Te lé fono S O M . 
ttdJtíj. 
OS/1 
c 742 alt 13-1A 
Trabajos Artísticos Litografiados sobre metales 
ANUNCIOS E : Y L A L U M I N I O 0 
^ H . U , M B A C M C o , Fábricas en C o s l i o c t o n , O J l i o 
J OFICINA Y MUESTRARIO: M E R C A D E R E S 11, HABANA. 
•cSÜ alt 7-21 
í 
ú w m r m ^ c m - ú m B 
de la S I F I L I S m á s rebelde. 
Bin molestias para el enfermo por su fácil régimen curativo.—Con el Extracto Vegetal 
Oriental Africano.—Mas de 10,000 personas han curado con este maravilloso especiüoo. 
SU C O S T O ES M U i B A R A T O 
Se remite franco de porte á todas partes de la Isla. 
Para informes de todas clases en su depósito principal A guiar esquina á Obispo, pe-
letería E L PASEO. ^ ^ . 
De ?enta: Farmacia E L AMPARf del Dr. Castells, Aquiar esquina á Empedrado. 
tl3-l5Ab ml3-16A c S16 
C SEA 
HOTEL TROTCHA 
Sitio encautador y predilecto de los desposados para, su estaucia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de baño, sus bafíos de ma r c 
litoral para el exclusivo uso de los señores huéspedes, su excelente cocina y ele-
gantemente montado y bien servido lestaurant, con su-! hermosos jardines, par-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor conjunto 
rodeado de atractivos y comodidades. c 860 iiil3-21 alt I S t - ^ A 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición do la tarde.—Abril 27 de 1907. 
dolé informe sobre asuntos estadísti-
cos qne solicitó de esta Cámara su go-
bierno. 
Aprobadas las anteriores gestiones 
se leyeron lae siguientes cartas: Del 
jefe de las fuerzas armadas,^ respecto 
de una reclamación de los señores Le-
nadro Ruíz y Ca., de . Cárdenas. 
De la delegación de Pinar del Río, 
referente á la renovación de los car-
gos de la directiva en la misma. 
Se dio cuenta del aumento de 18 
Asociados en el mes y se levantó la se-
sión á las diez y media de la noche. 
Acerca de jos Aranceles 
(Sagua la Grande, Abr i l 'de 1907. 
Sr. Director del DIAEIO DE Xüá MARINA. 
Muy señor m í o : 
En estos diias se esoribe mucbo so-
bre el precio de lois antíiculos de pr i -
aii'era necesid'ad, viniendo á aumentar 
^ eiaimor, el fabuloso á que ira subido 
ia leche eoiiijdenisad'a. 
No voy á ocuparme del asunto pa-
ra pTiop'Oner aflua solución. Gmn par-
te de ia prensa la Im dado elara y 
eoneisa': Sují>riimir inmediatamente, 
te, por tiempo deteiwinjado, los den-e-
chos de impioa-tiaición sobré esos arfcíc-u-
los ene-arecidos y re^aibiecer dichos 
derechos después que pasien las anor-
- males eireunstanicias que h m produci-
do ese vuigiair frSP.'üimeino mereantil qae 
•' iá madie debieria sorprender, 
v Lo que ane pulp en gio es romper una 
lanza por ios fueros de ia vendad. E l 
Arancel está aito porque así lo ha pe-
dido el pueblo cubano; porque así lo 
pedi rá de nuevo eada vez. que llegue 
€i caso. Y sépase que yo no llamo 
"pueb lo" á los jornaleros, los agri-
cuitores ó á los oomereiaaites y haíeem-
dados. Pueblo, para mí, es el conjun-
to de pebres y ríeos que siempre, en 
todos tiempos y en todas oeasiones, 
táen'en un único y eomún in terés : E l 
progreso de la Niaeión que se sostieaie 
eon el esfuerzo de todos. Tal progreso 
es traibiajio, orden y economía. 
Per tenecí cuatro años á la Comi-
sión de Araneeles de la Cámara de Re-
presenlantos (1902-1906) Dentro de 
esa Comisión temía, eomo tengo, el 
criterio de bajar los aranceles todo lo 
posible. 
Pero v i entonces, eomo veo ahora, 
que en realidad, el país es proteccio-
nista y que esas ailteraciones llevadas 
;á cabo sin un vasto y complicado es-
tudio perjudican los intereses gene-
rales- . 
•' Las arcas del tesoro se lleman con 
este, como con cualquier arancel, por-
que á pesar de todas nuestras desgra-
cias (que son muchas) este es un país 
prodigioso que no hia detenido un so-
l o d ía su deseuvolvimiento material 
desde que se ar r ió la bandera españo-
la, l i a prueba está en las Aduanas, 
¿por qué cada vez es mayor su reudi-
¡máento ? La respuesta huelga. 
Se aumentairon los derechos á la 
sal piara salvar las salinas de Oárde-
oas que representan un interés y un 
capital eubauo y mantienen no pocos 
traibajaderes. 
Cuando pasó la Ley que pudiera 
llamarse " T e r r y " sobre el ganado 
(ley que debe miantenerse aún en to-
das sus partes) pasó una enmienda 
del doctor Escobar ai dictamen que 
era 'mío. Fu i derrotado por este amigo 
á quien aplaudió mucho la opinión 
porque sostuvo que no debían bajarse 
los derechos al tasajo y sus similares 
con el f i n de protejer nuestras car-
nes. 
•Cuando se discutía la famosa ley 
llamada de ^ G o v í n " sobre el arroz 
y frutos menores no 'hubo represen-
tante que no recibiera sugestiones en 
¡favor de dicha ley. E n las distintas 
mformaeiones sobre este asunto, que, 
como en todos los icasos, abrió la Co-
misión de Aranceles, madie inf ormó en* 
contra. Yo era de ios opuestos á esa 
íaflteraeión principaddnente en cuanto 
tá subir derechos ai arroz y las papas 
¡y el señor Luís V. Place, infornuando 
ante unas 25 personas, convenció á 
cuantos tuvieron el guusto de oírle, de 
que era patr iót ico y conveniente 
aprobar ¡dicha Ley. Los señores Vila-
plana y Guerero, pidiendo protección 
para su gran fábrica que honra la ciu-
dad de la Habana, que quiziás muchos 
no conocen y es digna de visitarse; los 
dueños de fábricas de zapatos; los 
que ecmenzaron á fabricar sacos; ios 
sembradores de henequén; los refi-
nadores de petróleo, en f in, los repre-
sentantes de das industrias " d e l país 
y los obreros que en las mismas ga-
nan el sustento", con gran 'acopio de 
razones, nos pidieron aumento en los 
Aranceles para los productos simila-
res á ios suyos. 
Puedo asegurar que madie, absolu-
tamente nadie, aún conociéndose mis 
tendencíias üibre-cambistas, me ha 
pedido á mí, n i á n ingún compañero, 
en el tiempo que he miencíona/do, que 
se bajen ios aranceles. Siempre fui-
mos tasediados para subirlos. 
¿En cada uno de ios casos que he 
citado, sclo encontramos oposición en 
ios importadores del artícuiio sobre cu-
yos derechos de importación se tratara 
y esas oposiciones eran una inspira-
ción mercantil que no es siempre eco 
de los sentimientos del país, cuyo in-
terés radica rdás sól idamente en la 
industria ,y la agricdltura, de la que 
es el Comercio en realidad un simple 
¡agente. Eldos son el capital, el traba-
jo, lo permanente- E l comercio es el 
dinerOj lo movible, i lo transitorio, lo 
que no tiene raices; que íes cosmopo-
l i ta como el comerciante y por esa ra-
zón deben pesar menos en la balanza 
las opiniones de los comerciantes y 
atenderse más ¿a de ios industriales y 
agricultores que son en realidad los 
que forman el capital nacional. 
Esos sostenedores de los Aranceles 
altes—equivocados ó no—en cuanto 
á la oportunidad de esta teor ía repi-
t en : 
l o Que too se paga a l extranjero lo 
que el país produce y que por ende, 
acrece m riqueza pública. 
2o Que esto redunda en beneficio 
del obrero y el agricultor, porque es-
te contribnye con la materia prima y 
aquel asegura su j'ornal. 
3 o Que de no hacerlo aquí había-
mes cht iimlitarnos á sembrar caña y 
tabaco, á hacer azúcar y torcer la r i -
ca iuotja, permaneciendo, de este mo-
do, en perpeituo estado de Factor ía . 
Pero he aquí que todos los que cen-
suran el Aramceil, escriben también, 
eomo es naturai, sobre la necesidad 
de multiplicar los cuíltivos y arraigar 
las industrias para no depender ex-
clusivamente del tabaco y el azúcar 
y olvidan preguntarse: quién va á 
sembrar frutos menores con un aran-
ĉel que permite traer idénticos pro-
ducto de los países vecinos donde se 
produce m á s barato, porque ó el jor-
naíl es más bajo, ó la maquinaria agrí-
cola máspe r f ec t a ? [, Quién va ádedicar-
se á la cr ía de aves exponiéndose á 
que de üiots Estados Unidos nos man-
den cajas de huevos y jaulas de po-
llos, que pongan nuestras gallinas á 
precios inverosímrjles? ¿quién podrá 
sostener una vaquería si la leche con-
densada se vende 4 4 0 5 centavos la 
lata? 
No he escrito esto para sustentar 
ninguna teoría. Consigno los hechos 
que he apuntado porque habiendo 
tanto y tanto que censurar á nuestro 
Congreso con razón, no debe acusár-
sele de aqueflio en que precisamente 
ha .estado m á s cuerdo. 
Puedo hablar así porque 'Casi siem-
pre he estado en minoría ó me he ren-
dido, después de serena discusión, al 
peso de las conveniencias generales; 
que a l f in las teorías son aplicables á 
los pueblos en tanto sean admitidas 
por los que ccmipongan sus fuerzas 
productivas y yo no creo que, siendo 
nuestro suelo tan privilegiado para la 
cría de ganado, al extremo de que 
nuestra leche y nuestras carnes de-
ben venderse en no lejano dia á pre-
cio tan ínfimo que no le igniañe otro 
país, haya quien al presente ( por una 
crisis pasajera) pretenda la ruina de 
ios ganaderos reformando pe^maneM-
temente el Arancel en cuanto á la 
carne y la leche condensad a. 
Y este raciocinio es aplicable á to-
das las demás partidas soíbre artícu-
los de primera necesidad que tengan 
similares en el país . 
Solo puede quejarse eil país con ra-
zón del aumento de los derechos so-
bre el café, verdaderamlente prohi-
bitivos. 
A ú n así, no se desconozca que fué 
un regaño que los representantes 
orientales obtuvieron para la entonces 
desamparada provincia de Santiago 
de Cuba y que quizás, en buena par-
te, por esa añedida aumenta de dia en 
dia su prosperidad. 
Lo malo de esos aranceles altos es 
que se guarda el dinero. Cuando el 
(Jobierro lo devuelve en obras de u t i -
lidad pública dtando trabajo al obre-
ro, valor á la propiedad, garant ías ai 
comercio, auxilies a i agricultor é 
higiene y salud á las poblaciones, na-
die se per judicar ía icuando le reinte-
gran lo que ha pagado-
Bien necesitados estamos de todas 
esas mejoráis tras un abandono secu-
iiar, •casi tanto eomo del alimento ba-
rato, porque no sería ello n ingún pro-
blema si no tuv ié ramos la funesta 
manía de preferir ¡los productos ex-
tranjeros á los que con tanta abundan-
cia prodnee nuestra t ierra. 
Con gracias por la publicación de 
estos líneas, quedo affeno. s. s. 
Manuel Gutiérrez Quirós 
el e i e CAMINO 
Es el que con constancia espartana, 
oon alientos de fe, con honradez y tier-
nas solicitudes, saben señalar á sus hi-
jos los padres de la florida región galle-
ga. Amar y v iv i r por y para la. patria 
española. 
E l bailbuciente labio del tierno in-
fante, mezclado con sus primeras ora-
ciones, ruegos y votos, en favor de la 
patria que aún no vió más allá de la 
cuna. 
Que los hijos de Galicia, ajenos' á 
fratricidas luchas y utópicas reivindi-
eaciones, rieguen con el sudor de su 
frente sus valles y montañas, para obte-
ner su cuotidiano pedazo de pan. 
Que el setenta por ciento de su j u -
ventud haya dado, como ofrenda de 
amor á la patria, su vida en estériles 
y reedentes luchas. 
Que al volar nuestros barcos, al cru-
gir hecihos pedazos, al desaparecer en la 
profunda tumba de lejanos mares, so-
nara en la inmensidad del Occeano lle-
vando sus embravecidas olas al acanti-
lado de la patria, el eco del hosanna 
postrero que en el dulcísimo idioma de 
Alfonso el Saibio y Rosalía Castro le 
habían dirigido los héroes del deber. 
Que la protesta á tantos infortunios, 
á tantas vergüenzas, á tan cruentos é 
inútiles sacrificios, fuese un crespón de 
luto cubriendo los hogares gallegos; un 
perpétuo hipo de inenarrable dolor bro-
tando de los labios de la mimosa madre 
gallega. 
Que abrumados por tributos y fiscos, 
por despreocupados gobernantes, emi-
gren en la infesta ergástula de un bu-
que sin pronunciar una protesta, sin 
lanzar una maldición á los que tantas 
desdichas origdnan. 
Que abandonados en tierra extraña, 
pobres y tristes, vuelvan sus ojos hacia 
el Oriente para enviar un beso y un ca-
riñoso recuerdo á la adorada patria. 
Que las cárceles y presidios señalen 
en sus tenebrosas estadísticas, como 
honrosa excepción, á los hijos de Gali-
cia. 
Que el comercio y la industria de 
Sud-América no exijan garant ías á sus 
empleados, si son gallegos. 
Que un pequeño grupo de hijos del 
trabajo acuerde la creación de una So-
ciedad en la cual pudieran recibir ins-
trucción y erigir un altar de adoración 
á la región y á la patria, una Casa de 
salud donde encontrar remedio á sus 
males y que manos piadosas y amigas 
cerrasen sus ojos en tierra extraña. 
Que el entusiasmo, laboriosidad y 
honradez sin tacha' fuesen la norma 
permanente de sus humildes pero fruc-
tíferas y nobles iniciativas. 
Que en su democrático Reglamento 
no haya privilegios n i fueros irritantes. 
Que ese mismo Reglamento señale, 
como un alto é imprescindible deber, el 
•acudir en socorro de los gallegos que 
i quieran agruparse dentro del augusto 
recinto, donde están nuestras tradicio-
nes y el laboratorio de un amor inex-
tinguible á la patria, donde nqs conta-
mos nuestras alegrías, nuestras espe-
ranzas y nuestras penas, en el idioma 
en que empezamos á dir igi r nuestras 
preces al Altísimo y recibimos los pr i -
meros consejos y los primeros consue-
los de nuestros padres; de este recinto, 
en fin, donde lamentamos á diario, sin-
tiendo davado en nuestro corazón el 
dardo de la ingratitud, la injusticia y 
el cruel abandono y los calificativos ta-" 
bemarios oon que nuestros hermanos 
tratan á la bella Cenicienta de la Na-
ción Española. 
EL MAL CAMINO 
Juntos fueron los gallegos y caste-
llanos á la Reconquista, á Flandes, á 
América, á Italia y á las épicas epope-
llas, á las indiscutibles conquistas de 
gloria imperecedera que guarda el l i -
bro de la Historia. Juntos fueron á Le-
pante, á Trafalgar, y juntos dieron sin 
regateo su sangre por la independen-
cia de la patria. Mariana, Laf uente y 
el Conde Toreno escribieron hazañas 
para todos, la musa popular tegió coro-
nas de laurel para todos; menos para 
la Cenicienta: para Galicia. 
Los nietas de Alfonso V I I , ligados 
por vínculos de sangre á los Condes de 
Castilla, olvidan que León fué Corte 
trashumante de los iniciadores de la Re-
eonquásta y que las ciudades de Cas-
t i l la se levantaron al conjuro del ti táni-
co esfuerzo de gallegos y astures. 
Hay un bastardo del trono, Enrique 
de Trastamara, que desposee á Galicia 
del Prinoipado de la Corona para cas-
tigar su delito de lealtad al Rey legíti-
mo Don Pedro, apellidado E l Cruel. 
¡Don Pedro, que antes había ofendido 
á aquella región fidelísima, repudiando 
á la gentil é incomparablemente bella 
Juana de Castro, en su inf ame delirio 
de continuar su obra de Sátiro Coro-
nado. . . ! 
Todo el parnaso español sólo produ-
ce un Padre Teliez—Tirso de Molina— 
que presenta á Galicia de una manera 
digna en los espacios del. arte, con la 
gallarda figura de Mar i Hernández. 
En cambio, la Musa Hispana está can-
sada de explotar al gallego para hacer 
reír á las gentes, presentándolo como la 
imagen , viva de la tacañería, de la es-
tultiicia y de la ridiculez. 
Un Rey Borbón trata de cambiar á 
la Cenicienta por la Louisiana. 
Las Cortes de Cádiz intentan decla-
rar á Galicia desleal á la patria. ¡ Des-
leales los que ahogaron las invencibles 
águilas de Napoleón en Sampayo y en 
el Bidasoa!.. . 
Pide Galicia voto en Cortes, y le di-
cen que se entretenga en cardar lino 
para escarpines. 
Paga doce millones de pesos anuales 
y tiene una asignación de siete, escasos. 
Quiere un Rey hacer estación vera-
niega en Galicia y le aconsejan que va-
ya á San Sebastián. ] Galicia no tiene 
buen dima! 
E l Chulo madrileño apellida gallego 
al záfio, más záfio que él. 
E l auriga granadino ó malagueño 
moteja de gallego al infeliz oaballo que 
se cae en la vía pública rendido por la 
fatiga del trabajo, y al eual fustiga san 
piedad para que se levante. 
Las gallegos no sirven para otros ofi-
cios que los de aguador, portero, cria-
do ó salva-guardia. 
Cuando la Academia Española de la 
Lengua premia los méritos de un hom-
bre ilustre, llevándolo al templo donde 
se depura y engrandece el idioma na-
cional, la emulación envidiosa llama á 
ese hombre gallego, en tono despectivo, 
falseando hasta en eso la verdad, por-
que Galicia no es la cuna del maltra-
tado. 
E n fin; cualquier cuadrumano, don-
de quiera que haya naoido, está autori-
zado para decir que los gallegos hemos 
venido al mundo para alivio de los de 
su especie; ignorando sin duda que en 
el fondo de esta edificante diatriba hay 
algo de verdad, pues que servimos para 
suplir la incapacidad de esos mismos 
que son inferiores al buey y al caballo, 
no tan sólo por su carencia de entendi-
miento, sino por su indomable resisten-
cia, por su rebeldía invencible á todo 
trabajo honrado. 
¿ Qué mas ?... Si hasta la sobriedad 
y el ordenado espíritu de economía del 
gallego, que debiera ser una patente de 
estimación, es un i n r i que coloca sobre 
su f rente coronada de .espinas, como la 
del Cristo de Galilea, la maledicencia 
y el humorismo burlón. 
¡Ah! el corazón que recibe tanto da-
ño, no puede al fin y al cabo ser nido 
de amores para aquellos que gratuita-
mente los hieren y mal t ra tan . . . 
No es político, n i siquiera humano; 
no es patriótico n i cívico continuar por 
ese camino. 
Esa obra nefanda no ha acabado to-
da/vía. A ú n parecen pretender comple-
tarla los detractores de los nobles, 
de los sufridos hijos de la histórica 
Suevia, y . á todo puede llegarse si no 
se callan los histriones de nuestra lite-
ratura nacional, y no modifican su es-
grima aquellos que abusan de nuestra 
típica y legendaria paciencia. 
La nuestra, por decentado, se va aca-
bando y estamos dispuestos á gritar á 
los hermanos de infortunio, con toda la 
fuerza de nuestros pulmones: Basta ya 
de indiferencia ó de humilde sufri-
miento; alcémonos contra la injusticia 
y cerremos con el duro manotazo del 
castigo airado los labios que nos ofen-
den y nos injurian. 
Y dejamos al buen juicio del lector 
escoger entre ios dos caminos trazados, 
cuál es el bueno y cuál es el malo. 
PLACIDO LUGRÍS . 
al chocar con las gemas <p*M 
los aros y "f ior i turas ' ' I 0Sa5 
vez obsesionado ó m a g m e t i S - ^ 
terca atención con qIle .i,0 P&n 
levanta aquella, y fij,a ^ „ 
ojos negros, a b r i l l a n t a d o s - T ^ ^ 
miradas se cruzan y choeañ stl^ 
gemas preciosas, cual otra ^ 
después, mientras seguimos v S ^ ' 
Waltham y Longmes, y ^ ^ 
r i o s " y "aderezos" f u l g u r a n t e s ^ 
tro amigo, se mclána de nuevo ^ 
un ojo, se coloca en el otro ^ ^ 
"monocle" (que .en jerga ^ . Q - LAR?< 
be tener su nombre) y empiné i fa ^ 
zas y sus finos instrumentos +1 ^ 
en una maulo un reloj, quitadal n<i< 
de oro, que deja ver sus entrañq5 ^ 
pilcadas é ingeniosas, que no t ^ 
non; es que el "pe lo" , nn h i l ó t o ^ S 
tal, casi capilar, mrollado en ^ 
ha conseguido desenredarse ên i - 1 
golpe dado á .la " c a j a " de'su t t S 
carcelero..., riüü( 
Nuestro reloj, que es también "+ 
n i l l o " con respecto á nuestra -T 
puesto que es la medida y la 
zación de nuestras aiccibnes fí? 
del cual no podemos deshaceraog^^ 
su inmensa u t i l k l a d . . .mMsib^ ^ 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E L E T E R I A 
Por ta les de L u z . 
e 675 
Tel fono 9 2 9 , 
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SECEETAEÍA 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Sociales 
se convoca á los Sres. Asociados para la 
Junta General ordinaria del primer Trimes-
tr- del año actual que tendrá lugar en los 
Salones de este Centro, Prado 57 y 59 á las 
7 ;r media de noche del próximo domingo 
día 28 del mes en curso. 
En dicha junta se dará cuenta con escri-
tos de los Sres. Don Tomás Mur y Don Eze-
quiel Carnicer referentes á acuerdos de la 
Junta General de 28 de Enepo último. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios quienes para concurrir 
al alto y toafar parte en las deliberaciones de-
berán estar comprendidos en lo que preceptúa 
el articulo 11 inciso 4 de los referidos Estatu-
tos. 
Según está acordado desde la noche del 
Viernes 26, podrán los Sres. Asociados que 
So ckSseen recoger en esta Secretaría un 
ejemplar impreso de la Memoria que so ha 
de dar cuenta en la Junta General, 
Habana 22 de Abril de 1907. 




E l relojero X 
E l relojero,es tese joven flaco,de irigo' 
te negro, tez pálida, pómulos salientes 
y ojos negros abrillantados, que está 
sentado delante de esa pequeña mesa, 
llena de toda clase de cronómetros, de 
todas dimensiones; ruedas dentadas, 
tornillitos, tenacitas, pinzas, limas mi" 
núsculas y finas; serruchitos casi 'in-
visibles; tuerquillas, pequeñi tas como 
microbios, vidrios cómeavos y conve-
aos, opacos y transparentes; delante 
de esa meisáta, de tapete verde, cerca 
de un tubo de gas flameante, trabaja 
el ignorado 'artista de la paciencia y 
del cuidado y curiosidad, á la vez que 
ingenio, sumos. 
lAllí está, ioiiclmado, enciorvado so-
bre sus relojes, tapas y tornilli tos, con 
un largo .anteojilio, que se encaja en 
la concavidad de u n ojo, k manera de 
^moniccle"; se le ve desde la calle, á 
t ravés del aparador cuajado de ani-
llos,, collares v joyas sin f in , que br i -
l lan y exp'lenden, á ia luz de un sin-
DÚmero de ibombillos eléctricos, cuyos 
rayos producen, eomo una aureola de 
fantást icos resplandores é irisacio-
nes, en torno de su cabeza inteligente, 
nuestro 
se ha caído al suelo v i l . • 
•Lo hemos levantado c m muclií^ 
cuidado. ¡ A h ! Anda bien, hemos 
clamado " í n t e r nos" al aplicarlo^ 
oido; abrimos ia tapa, encubrixW 
la verdad salta á nuestros ojos, de ' ^ 
manera un poco peligrosa, en 
ñois feagmientos de delgada hoja á 
cristal . 
-Buenas tardes, decimos al 
un viej'eciilo de patillas blancas, cha 
leco de color y cadena de oro, nos ^ 
serva'heniévolamente y sonríe, y ^ 
su alegre cara retoza esa sonrisa 
ta los ojillos azules, pequeñitos, y U 
vaces. Enteradlo del objeto de ixm 
t ra visita, toma el cronómetro enln 
sus manos acostumbradlas al manejo^ 
otros iguaies, y lo examina detenida 
mente en su in t e r io r . . . y luego 
recomienda un minuto de espera; nos 
otros asentimos, y mientras ieste vieja 
cito de las patillas blancas, que es sij 
duda alguna, el dueño ó encargado dd 
establecimienitto, rebusca en una gavo' 
ta vidrios ó cristales convexos, ^ 
limpia con mucho cuidado el polvo, i 
después los prueba. 
E l primerio ¡oii! es demasiado gran 
de: después otro, que resulta un 
pequeño; a i tercero que "va bien", si 
le despoja de la etiqueta de precio y si 
sujeta con el delgado y fino anilli 
circular dorado que ajusta 'en la esfe 
ra del horario. 
A i viej'8cillo,ie bailan los pequeñitoi 
ojos azules, cuandb nosotros sacamoi' 
el portamicnedas de redecilla argente 
da que aprisionial al " v i l metal" y pa 
gamos su servicial prontitud; mu] 
amable nos acompaña hasta la puerti 
de icristales idel establecimiento, doTi 
de es tán como en bajo relieve esas 1» 
tras blancas satinadas y brillantes qw 
dicen: ' ' Se componen relojes con ga 
r a n t í a " . 
'Nosotros, ial despedirnos, no podie1 
mos menlos de echar una mirada al os 
curo operario que trabaja, silencios 
en la mssita del tapete verde; él a 
apercibe de ello, y soría agradecid* 
saludándonos. 
Después, a l paisar por delante 
aparador, lo vemos, á través de | | 
•cristales q̂ue cubren las joyas y ero; 
nómetros, collocarse de nuevo su auj 
teojillo y entrecerrar un ojo, con*; 
sie,mpre.-,.resignado y triste. 
Jor^e Juan Crespo de la Serna. 
Viena Marao de 1907. 
T o d a l a H a b a n a se v á c o n v e n c i e n r l o d é q u e n o h a y q u e 
e n c a r g a r f u e r a sus t r a j e s , t a n t o i n t e r i o r c o m o e x t e r i o r , y a 
s e a n de s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
B a s t e t a n so lo a c u d i r á 
" B A Z A R E 
d o n d e h a y u n g r a n s u r t i d o . 
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W L p o r s u s o m b r e r o d e v e r a -
L a c a s a predi lec ta de ia© d a m a s e l e ¿ a n t e s i 
D E ' O H A E i l O i y 1 O ñ T E i O , 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL BORDADOS. 
H o y d e V e g a y V a l d é s . 
E l s u r t i d o m á s va r i ado , m á s fino y m á s c o m -
p le to de p a j i l l a de diversas clases, las t i ene l a som-
b r e r e r í a de m o d a , l a casa de l a j u v e n t u d e legante 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffóo y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
AB frente de los ta l l eres 
t enemos una a famada Modista P a r i s i e n n e . 
6538 , ti-'27 
iAN R A F A E L E INDUSTEl 
Te ó a y Tal des. 
6527 
i t i 
ES LA TALABARTERÍA 
m m m eí 
L I M O N E R A S Y T R O N C O S 
Para cocte íe ínfiiiíM íe ferinas f 
P a r a c a r r o s v u s o s a g r •¡•icol^ • 
e c u a n t a s formas y olasos se oorsoc© 
PRECIOS JDIí CrANGA. E N TODO T I E M P O . 
C A P A S P E A G U A A ' P R E C I O S D E , ; U l u r 
¡ O I l o a , ¡ o . o , 
D I A R I O D E L A MARINA.- -Edic ión de la tarde.—Abril 27 de 190T, 
p r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
j f, M.—'Las témporas, ó sea los 
AUS señalados con este nombre en el 
leiKÍaT'10 eclesiástico, no tienen que 
Car í-on el estado de la atmósfera. En 
\ 0r;fen quizá fueron establecidos, co-
S o la^uaresma, con algún propósito hi-
^iénico, á la vez que religioso. En la 
^rimavera es cuando estamos más pro-
Lusos á sufrir alteraciones de salud 
¿causa de la estación, que es de suyo 
ariable en todos los climas. Y los 
VaS de ayuno preceptuados por la Igle-
ja Católica, significan un sacrificio 
S oral y una preservación de ciertos ma-
les V07 me^0 ̂ e ̂ a dieta.. ' Esto pa-
ece un rezago de los tiempos anti-
. r,•,/->* en que los sacerdotes eran tam-
ujén los médicos, se imponía entonces 
el régimen dietético por la misma ra-
zón porque hoy la Sanidad Oficial im-
wíie otros usos higiénicos. 
Pues bien, el ayuno de las témpo-
ras, deb6 ^e ser un P1,606'?̂ 0 religioso 
¿el' mismo orden, porque guardan re-
lación con las estaciones del año. La 
¿e primavera es el miércoles, viérnes 
sábado de la segunda semana de cua-
resma; la del verano es en los mismos 
* días de la semana de Pentecostés; la 
¿e otoño es de la semana del 14 de 
Septiembre y la de invierno después 
¿el 13 de Diciembre. 
—Para ser maestro de una escuela 
oficial, -es preciso la ciudadanía cuba-
ba y si es menor de edad, tiene que 
ger nacido en Cuba. 
Oscar.—La revista ' ' E l Mundo Cien-
tífico" se suscribe en " L a Moderna 
Poesía". Obispo 135. 
J. Velázquez.—Vea el diccionario de 
Pote. No vale más que peso y medio, 
y es una ganga. 
Vn smcriptor.—Estoy con usted. No 
hay cosa más difícil hoy día en Cuba, 
Que encontrar quien venda un sello de 
correos. Hace dos días tuve que pasar 
• niil fatigas en el centro de la Habana, 
para comprar un sello de á dos centa-
vos. En un kiosco se habían acabado, 
y hay que tramitar un expediente para 
pedir otra remesa; en una vidriera del 
Pasaje tuve que esperar media hora 
para que bajase el encargado especial 
de la venta de sellos. Cansado de es-
perar, me fui . En el baratillo de la 
otra esquina me dijeron que no querían 
vender una mercancía que no le produ-
cía ganancia, porque se toman sin des-
cuento y tienen que darlos al precio 
oficial bajo pena de multa. En otra 
espendeduría del Parque, me dijeron, 
como á usted, que sólo se despachaba 
de una á tres ¡y eran las nueve! y por 
último hallé un alma piadosa que me 
facilitó un sello de su propiedad par-
ticular. Cuando llegé al buzón ya ha-
bían recogido las cartas, y perdí el co-
rreo. 
^ No sé que aconsejarle en este par-
ticular, sino que compre sellos de una 
vez para todo el año. 
C. 8. B.—Según el Censo de 1899 
entonces había en la isla de Cuba una 
población de 1.600,000 haibitantes; de 
los cuales eran cubanos 1.300,000 de 1 e 
300,000 extranjeros restantes, -ran es-
pañoles 200,000. 
J. G. B.—No tengo á mano su carta 
anterior n i recuerdo que pregunta me 
hizo usted. Ponga la dirección á la 
Sección de Preguntas y respuestas. 
The Dawn.—Su "soneto" no es so-
neto ni es publicable. 
M. M.—'Carmen Fernández de Lana 
está en Méjico. 
Un suscripfor.—La Giralda de Sevi-
lla tiene 90 metros de altura. La cú-
pula del Escorial no sé la altura que 
tiene; pero es menor que la de la Giral-
da. 
Un sucriptor.—Para reducir kilogra-
mos á libras se busca un librito que 
venden en " L a Modrena Poes ía" t i tu-
lado: " E l libro indispensable donde 
hay todo lo referente á pesas y medidas 
y otras mi l cosas." Allí verá que una 
libra equivale á 0'460 kilogramos y 
multiplicando el número de libras por 
esta cantidiad 0'46, le dará los kilogra-
mos. 
Un kilógramo es igual á 2'173 libras 
y multiplicando los kilógramos por es-
ta cantidad, le dará las libras. 
Respecto á metros y varas cubanas 
la relación es esta: 
Un metro — 1.1792 varas. 
Una vara == 0'848 metros. 
Multiplicados los metros por la pr i -
mera cantidad obtendrá las varas cuba-
nas; y multiplicando las varas por la 
segunda cantidad, obtendrá los me-
tros. 
C h i r i g o t a s 
E l perro y el gato 
Yo vi no se donde 
— ni importa saberlo — 
una fabulilla que me gusto mucho 
y que aquí traslado, como la recuerdo. 
Allá, en los antiguos 
fabulosos tiempos 
en que gobernaba la Mari-Cataña 
con el rey Perico, veinticuatro reinos, 
vivían en Rusia 
un gato y un perro, 
que cambiar ansaban sus ocupaciones 
porque con las suyas no estaban contentos. 
En su consecuencia 
de Jove exigieron 
el ladrar, el gato 
y el maullar, el perro j 
Oyó sus pegarías 
el dios de los truenos, 
y ¡ giiau!... desde entonces el gato decía, 
y ¡miau. . .I desde entonces decía el podenco. 
Y llegó la noche, 
y quiso el supremo 
meter en la casa de nuestros danzantes 
diez y seis ratones y siete rateros. 
Según su costumbre, 
chillóles el perro, 
y el gato valiente, según su costumbre, 
de los dichos bichos se llegó al encuentro. 
Mas ¡ay, de las voces 
el cambio funesto! 
Mas ¡ay, la locura 
del gato travieso, del perro travieso! 
En cuanto los caeos 
maullidos oyeron, 
á fuerza de golpes 
tumbaron al perro, 
juzgándole el gato que se enfurecía 
con el loco intento 
de hacer que se fueran, 
metiéndoles miedo. 
Y en cuanto las ratas 
ladridos operon, 
. se tranquilizaron, 
y aún cuando hubo muextes, diz que se comieron 
en sola una noche, 
catorce pemiles y diez y ocho quesos. 
Y al fin compungidos 
su error conocieron, 
y el cambio de voces 
al dios de los rayos otra vez pidieron. 
Y visto que á entrambos pegaba su culpa 
y que confesaban humildes su yerro, 
dispuso que el gato maullara como antes, 
y que como antes, se expresara el perro. 
Y cuando los tristes 
lograron su ruego, 
usando su idioma 
al gato se dice que dijo el podenco: 
— No hay que darle' vueltas; 
'1 sernos, ó no sernos;' * 
á tí te conviene mollar como gato 
y á mí me conviene ladrar como perro. 
' EíxEAS 
¡ Q u i é n 
E l primar pi t i l lo que se fuma de-
lante del papá. La terminación del 
grado de bachiller. La primer noche 
que le dejan á uno salir solo. La ter-
minación de la carrera. E l día de la 
boda y el primar hijo. Estos son los 
días en que más nervioso está un hom-
bre en este mundo. 
De todos estos momentos de la vida 
humana, hay uno que verdaderanAm-
te no se olvida nunca: el nacimiento 
del primer hijo, que viene á perpe-
tuar un nombre. A demostrar que so-
mos algo, que nuestro paso por este 
picaro mundo no es efímero, sino que 
deja huellas, que deja algo que no se 
acaba: la familia. Y claro qu»e no me 
refiero á los matrimonios estériles, 
que vienen á ser una «especie de para-
guas sin tela. No sirven para nada. 
Si á un futuro padre le viniesen á 
hacer,en vísperas de ser papá, propo-
siciones para qu»e déjase su casa, diría 
¡na ran jas ! (ú otra fruta por el estilo) 
Se quedar ía en su casita, y no se se-
parar ía de su cara mitad hasta ver el 
infante ó la infanta que había t ra ído 
á este valle suspiros, de lágrimas, 
de sonrisas, de carcajadas. 
¡ Ah, la etiqueta! La etiqueta obliga 
muchas veces á ser fino cuando se 
desearía no r e n d i r á n i aun á deberes 
cortesía. 
E l padre más ilustre de España tie-
ne que dejar su hogar para hacer una 
visita, y ¡ quién sabe si á la vuelta se 
encont ra rá con que su sucesor vino al 
mundo sin poder recibir el primer be-
so de quien tiene más derecho á dár-
selo ! 
Dos Reyes que vienen, uno á Espa-
ña y otro al mundo. Un padre que 
tiene que luchar por un lado con la 
etiqueta, por el otro con el corazón; 
pero las fórmulas sociales exigen que 
triunfe la etiqueta, y hay que obede-
cer. 
Yo me quedar ía en casa, me impor-
tar ía tres pitos que viniese á España 
quien viniese; pero yo soy yo; soy 
dueño de mis actos. M i corazón man-
da, mi inteligencia obedece. No todos 
pueden hacer lo mismo; hay que pen-
sar y después sentir. 
Un burgués puede esperar en su ca-
sa tranquilamente la llegada de un hi -
jo ; un Rey, no. Y los dos son padies... 
¡Quién fuera b u r g u é s ! 
Rameaux. 
(Del ' 'Heraldo de Madr id" . ) 
PiensR usted, joven, qne to-
mando cerveza de LA TKOPI-
OAL llegrará á vieio. 
LOS AMORES D E U N PRINCIPE 
Recieniteimente dieron los periódiicos 
alematnes la notidiia de que el empera-
dor Guillermo se proponía enviar á la 
Univeasidad de Harvard, de ios Esta-
dos Unidos de América, á su cuarto 
hijo el príncipe Aiugusto Guillermo, 
para quie siguiese allí sus estudios ©on 
los hijlzis del Presidente Roosevelt. 
Esta detenminación etstá reJacicna-
da con una historia aimorcsa del prín-
cipe Augusto, objeto de todas las con" 
versaciemes en la corte alemana. 
E l baiser y la emperatriz habían 
consentido en el matrimonio del prín-
cipe con La princesa Alej^andra Victo-
ria de Schleswig-Holstein, de la cual 
se hallaba perdidaimente enamorado; 
pero eomo el galán, no ha cumplido 
diez y nueve años, le icmpuisieron la 
3 
condición de que pasase dos estudiaíita 
do antes de la boda. i 
E l príncipe ingresó en la UniversT 
dad de Boon coimo .alumno interno, y 
se entregó al estudio con entusiasrajo 
febril. Pero un día llegaron fyasta él 
en la quietud del claustro de la Uni -
versidad, mimores de que había siido 
pedida la mamo de su movia para ci^av 
to gran duque, y el estudiante se es-
capó de Bonn sin permiso de las auto-
ridades universitarias y voló á la pre-
sencia del kiaiser, su padre. Le contó 
isus cuitas, y juró con acento d ramát i -
co que la princesa Alejandra no ser ía 
de nadie más que suya. 
Guillermo, seducido pwr este rasgo 
de amor apasionado, un tanto teatral y 
muy de su genio, prometió al acongo-
jado príncipe interceder cierea de la 
emperatriz y amparar sus pretensio-
nes. 
Inú t i l es deeii que la eaniperatraz 
•consintió, y h»:y 'día la princesa Ale-
jandra de ScMeswkrí lo ls te in es la 
prometida del príncipe Augusto G-uî  
llermo de Alemania, estudiante de la* 
Universádades d^ Bonn, de Strasbur-
go y de Hervard, hasta 1909, en _ que 
le echarán las bendiciones nupciales, 
DELINCUENTES SERVICIALES 
E l famoso magistrado francés Mr* 
Adophe Gruillot, poseía un ^profundo 
conoieiimiento de la psicología del de* 
linouente. 
Entre las muchas tretas que emplea" 
ba para sondear moraimente al pro-
cesado, había una que le resultaba 
siempre á maravil'la. En cuanto tenia 
delante á un acusado poníase á escri-
bir cartas, sin le jar de mirarle con 
el rabillo del ojo. De pronto dejaba 
caer la pluma al suelo, eomo por inadr 
verteiucia. Su teoría era que el oulpst-
ble se apresuraba á levantar el objeto 
eaido, mientras el inocente lo dejaba 
en el suelto'.—Hay dice—M. Ouillot—* 
amabilidades y galanterías que un ino-
cente j amás emplea con su juez. 
Guillot eitaba el easo del asesáníO 
Pra,nzini quien negaba obstinadamen'' 
te su crimen- Y sin embargio, Pran-
zini había reeogádo el portaplumas del 
astuto magistrado. 
Dr. M. Alvares Ruelian 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. 
6400 
LUZ 19, altos. 
26-25Ab 
Tratamiei':o especial de Síüies y enfer-
ffiedüdes venéreas.—Curaciúu rápido.—Coa-
Bültas de 12 á S.—Teléfono S54. 
EtóiBO WUM. 2. (altos?. 
^ C 688 ; 1-A 
Dr Adolfo G. de E n s t a m a n í e 
Es-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Eayo 17 
6326 26-24: 




Santa Clara 25 
26-24 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. De 11 á 1. • • - -
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C 849 78-22Ab. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Coníultas de is a 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teleíono 910. G. 
Guadalupe 6. de Pastorino 
PROFESORA EN PARTOS 
C é s a r C a n c i o j M a d r i g a l 
Y 
E a m o n A . C á t a l a 
A B O G A í OS 
De 12 á 4 Aguiar esq. á Empedrado 
Se hacen argo de toda clase de negocios ju-
diciales, espensándolos hasta su terminación. 
Colocan capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación industrial, paten-
tes de invención y mareas de fábrica. 
C. 843 26-20Ab 
DÍ6. R , C A L I X T O VAL-DES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-





Habana, De 11 á 1. 
l -A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 




Curaciones r&plaas por sistemas moderní. 
sínoa. 
Je*€s Maris OI. D« 13 fl 3. 
C 687 1-A 
r . J 
Consultas de 1 á 
6087 
San Lázaro 163 
8-21 
EDUARDO DOLZ 
COSME DE L A T O U R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.-San Ignacio 50. 
c 940 -20 Ab 
ANALISIS DE ORINAS 
Laboratorio Bactereológico de la CrónJca-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can análisas de orina, esputos, sangre, leche 
™io etc., etc. PRADO 105. 
C. 853 13-24 
aPlJu.dü cieutiücameute alivia ó cura 
^íermeciades n e r v i o s a s , las de es -
lomago é in tes t inos ; r e ú m a , 
^abetes, o b e s i d a d y a n e m i a , 
volieto gratis). Los médicos más emi-
ííiütes me conüan sus enfermos. 
Dr. TlilFELS, PRADO, 53; b e l á 3 , 
c Í67 
T e l é f o n o 3 0 2 . 
l-M 
OCULISTA 
CtiKsuIUu en Picado XOO. 
castada de Villannusta. 
C 708 1-A 
CATiüDxtATiCO DE DA UNIViS-tiiSlUAD 
KmfermedadeB del Peca» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y Oli^OS 
WEPTUNO J.S7. DE 12 & 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
C 694 1-A 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Láaaro 246.—Telé.íono 1342.— 
C 704 1-A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abog-ado y Gotario 
Consultas de 10 a 11 y de 2 á 4. Habana 9S 
5539 28-12A 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Sífilis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C. 686 1A 
I r . J u a n P a b l o C a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3. 
C 696 1-A 
DR. FRANCISCO J. DB YELASOO 
Enfermedades del Corazón, l'uiuiuues, 
Nervicsa», Pitl y Veaérew-aililíticaa.-Cona al-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 é, 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 685 1-A 
Dr. A n t o n i o Ríva 
Especialista eu Kuferiuedades díl Pecho, 
Ceriizón y imlmnoes — Cousulia» d® 13 & 2, 
lunes, miércoles y vieríiess, en. Campanario 
75 — Domicilo: ¿t^pltmo 103 y 164 
2975 52-27P 
Pol icarpo L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar SI, Banco £i»2>a£«i, pvlnvifiul. 
Te.'éíono nüm. 125. 
C 76S 1-A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
C 69S 1-A 
Dr. JOSÉ A. PUESNO 
Cateflríiticu por oposXci6u üe la î acalt&d 
de Medicina.—Cirujasu del HospAtal 
KñEsí. i.—-Comauitai» úe 1 & '&. 
AMISTAD 57. TiSDEFONO 1130. 
C 702 1-A 
D R. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artretismo, reu-
matismo, o.besidad, neuralgias, dispepsia, 
neurastenia, parálisis y demás eníermecíades 
nerviosas por medio del Masaje y la electri-
cidad. Consultas de 11 á 1 gratis para los po-
bres. Campanario 73, bajos. 
4912 26-2A 
Dr. NICOLAS G. de EOSAS 
CIEUJAIQO 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujía en general y partos. Consultas de 12 á 
2. lOmpedrado 52. Teléfono 4UÜ. 
C 679 1-A 
E n r i q u e H o r s t m a n n j V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Oamagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-5A 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Cirujano O en Usía 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirajano 
AGUIDA NUMERO 78. 
C 701 1-A 
DS. GAEOIA CASAEIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en aíecciones del aparato géai-
to-arinario. De 12 á 2—Amistad 5i. 
C 719 1-A 
DR.GMTZALO AE03TE3ÍJI 
Siédicu de la Cana de 
UemeHcencla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
amos, médicas y quirúrgicas. 
Ccnaultas de J.l á. i 
AGUIAR 108 Í4. TELEFONO 824. 
C ¿97 1-A 
Aguia r 122 
Especialista en SIFILIS T VENEREO. 
Cura rábida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. . 
La blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
831 10-19 
S . G a u c i o B e l l o y A rango 
A B O O A D O . H A B A N A 33 
1-A 
M . üi lAi^ JLBÜSVALMS 
íks^g Cirujano Dentista 
Dé 8 á 10 y de 
12 & 4. 
GALIANO 111 
1-A C 712 
SARCIA Y SAI 
NOTARIO PUBLICO 
PELATQ M Í A í ¡ . M M FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 4 11 a. zn. y de 1 a 5 p. m. 
C 717 l -A 
ijaooracorio Urológico dal Dr. Viidósola 
< Fundada tm 188a í 
Dn análisiB completo, microscópico 
y químico, iiOS pea»e. 
Composfela 9*, «JElre Muralla y Tesieats Re-J 
C 710 l-A 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESSÍS 
CIRUJiA GENERAL 
Consultas diarias de l <» 4. 
San Klctflás v.üm. 8. Teléloao 1132. 
C 691 1-A 
ALliESTO í M E S M i M ' E 
uauairaucu Auxiliar, jeie de Oluuea de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lares, Miércoles y Vienes «ii ts.il Tí'. 
Domicilio Jesús Maria 57. — Teléfono 585. 
17,000 156-16N7. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Fscnltad de Parla. 
Especialista er. eniermeaaaGa del esto-
mago é intestinos, se&ún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y vVlnter 
Paris por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO f>4 
1 á, 3.-- PRADO bs. 
C 713 l-A 
X > 3 E l . . J E L . C7VXJXZE1. A . 3L. , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. i-articulares de 2 a 4. 
itfiaica de lilnfennedadeM de loa ojos. 
Para pobres $1 ai mes la inscripeidn. 
Manrique 73, eiaire Sais Kafael 
y San J»aé.—Tei¿xono li>o4. 
C 699 1-A 
DOCTOR SALYEZ G0ILLEM 
Especialista en siüiis, liermas, impotencia 7 
esterilidad.—Habana número 19. 
D R . D E R O G U E S 
Consnltaa 7 elección de lentes, de 12 S 3. 
Aguila 96. Teléfono 1743. 
5223 78-6A 
M A N U E L A. GIMENEZ 
Y FERHANDO OETIZ 
ABOGADOS 
Aguiar 68. Teléf. 906. De 1 á 4. 
C 715 1-A 
DE. ü A L V A R O AETÍS 
ENFLKMJÜDADiil» Diü LA G^KUA^TTA. 
WAK1Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 692 1-A 
DR. ENRIQUE NÜÑEZ 
CONoüLTAi) D£ 




E U l i S ! 
i 
Dr. Maisl l Bü y i m 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de í á 4. — ( ) — Prado 34*4 
Cta. 2467 156-8 Dbie. 
I E Í A N B O A L M R ^ E S O O B A E 
Sau Iguaci- ó¿, de 1 & é p. m. 
C 6S4 i A 
CIRUJANO ItaíWTiSTA 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anestésicos Inofensivos, de éxito seguro y 
pin ningún peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas da ô o etc.. Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: HabA-
pa. 65 casi esquina á O'Kellly 
Dr. JOSÉ ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especiaiisia en piezctb protésicaa—Pri-
mer dentista de las Asociaclonea do iie-
pórters y de la Prensa—Consultafi de 7 á 
11 a m. eu la Quinta "La Purisioia Con-
cepción,"—Consuiias de 12 á 6, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 683 i A 
DR. F J Ü S T M A I Í C M O O N 
Médlco-Clrujano-Dentistft • 
SALUD 43 ESQUINA A LJiiALTAH 
C 711 1-A 
D R . A D O L F O R E Y E S 
F.nícríiiediauea del ^atOxnaso £ Csteatinoa, 
esclusiv&Esemte. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor ttayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis us la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 do ia taiaa.—Lamparl» 
lia Í», altos,—lú'iéíono SSÍ4. 
C 700 l-A 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Em metlasU-»; »ia) «ervfcro y áe loa aerrie» 
Consultas en BsJat-coaln 106^ít, larórlino 
á Beina, de 12 a 2.—Teitfono' 1839. 
C 707 l-A 
CIRUJANO DENTISTA 
Bfmaza aura. 36» entresuelos. 
C 682 1-A 
P L U M A " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas huf 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
__C. 833 10-19 
Dr. A B R A H A M PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&tleo por oposición 
de la Escuela de Siedlcina, 
San Misne-I 1Ŝ < altM. 
Horas de consulta; de 3 á ».—Teléfono 1861, 
C 709 1-A 
Dr. C E. F in lav 
Ejepeciaxisia ra eiu.crmr'dadeu (le tus «Jos 
7 de lira el (Vos. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 130€. 
Consultas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCaUadaj c6-Vedado-Telf. 9313 
C 690 1-A ^ 
DR. E R á S T O S WILSON 
Dentista decano de los de la Habana, OaiU 
zada del Monte núm. 51 altos frente al Par* 
que de Colón. Horas desdo las 8 á las 4. 
4841 26-2A. 
Dr. C . Casuso 
CatcdrMUuo de Patulugia «guirurisiea y 
GlRevolossia con su ciímca del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 13 a 1% Virtudes 3T, 
C 7.16 1-A 
Dr. Eamiro Carbonell 
Especialidad Entcrmcdadcs de niños, — Cónsul» 
tas de i a 3. — Luz II . 
i J i l i M - i í ü i l T 
ABOGADO 
Consultas de 9 á 11 A. M. San Rafael 75 
C 689 1 A 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las eníermeaades del estd4 
mago, hígado, üájno é intestinos. 
Cou»uUas de 1 6 3, Saata Clara 25. 
C_705 1-A 
i l í S T í S i i P i i í 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento ae ia.s enieriiiedaues de 1% 
piel y tumores por la Eiecuiciüaa, Kayoa 
X, Rayos l/lnsen, ote—Parálisis periféricas, 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
eníermedaaes de señoras, por la Electrici-
dad Estática, Galvánica y l^ar&dica.—Exa-
men por los Rayos X y Radiografías. d« 
todas clases. 
CONSULTAS DB 12% t 4. 
Empedrado 73. Teléfono 3154 
55^7. 78-Ab.- l l . 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo . t. 
C 680 1-A 
DR, RICARDO DOLZ 
ABOCADO 
Catedrático de Derecho Procesal. 
Empedrado 5. Teléfono 898 
B687 lá-UA 
^ o I L * X a ¡ H O T x :Nr 4 3 
Hermann Sudermann 
U MUJER GRIS 
NOVELA 
traducción de Enñqne A. Leyra 
(E¿^.on?v?la Publícala, ñor la casa de 
Barcelona- se halla de venta 
«a 'LA MODERNA POESIA" 
ObiSDO ISí»). 
(COITTINUA) 
„ '!Entrad, Nazareno!—dijo el Ba-
Pl ' •I:i'0.acordáis .a Doña Roma? 
^ Jasteis vm rosal el primer dia de 
W I ^ ^ ^ ^ ^ ' S en I ta l ia ; ahora ya de-
•e^ar craoido. 
^a-s tan te , ¿ Escelienaa " , —'dijo 
i tâ )01'̂ 011310 b i n á n d o s e ; — y m -
iSio^ •?zai10 7 floreciente como la 
. ptoicrma". 
^ Qué noticias traéis de Albano? 
Man p1r.ayordo,Ilio explicó que se lia-
varios 
i ep¿ :3 a t o ó l a s , icomio planta^óai 
i e"7S ? 08 ^ ^ o s 7 GU'oaliptns 
féíó^ j 0' lab'orc« de siembra, deso-
W 6 ? llov qué enorgullecerse de 
esfn nilS hGrmaüa« con los dueños 
• ^Úll ld dc la escalera, porque no vio 
elegir," pensó, atando su caballo á la 
á nadie que pudiera tenerle las rien-
das. 
A l parecer bajo el pórtico, le pareció 
oir un ligero rumor de voces y el abrir 
y cerrar las puertas. Luego volbió á 
restablecer el silencio. E n t r ó en una 
sala, saturada aun de olor á tabaco, y 
vió en la mesa los restos del almuerzo. 
Esperó unos minutos y al cabo de ellos 
se presentó una vieja muy seca y dijo 
con oficiosidad mal disimulada antes 
de ser interrogada por Pablo: 
—Los señores no estas en casa. Han 
marchado esta mañana muy temprano 
y t a rda rán bastante en volver. 
—No importa; esperaré. 
La vieja, tornándose de oficiosa en 
locuaz, le aseguró que perdía el tiempo, 
que ni ella misma sabía la hora del re-
greso ; que con frecuencia les acontecía 
pasar las noches fuera, etc. 
Mientras ella charlaba por los codos, 
Pablo creyó oir un carruaje pasar al 
trote por el patio. 
Se levantó asmtado creyendo que 
su caballo se había desatado, pero le 
extrañó encontrarlo muy tranquilo en 
el mismo aitío. tina sospecha cruzó en 
aquel momento por «u imaginaeión, 
sonpecha que un minuto antea hubiera 
rechazado do si cotí indignación. L a 
viaja ama do liaved no se atrevía á dea» 
pedirlo. Pablo, sin turbarse, esperó to-
da la tarde sin comer ni beber. A l lle-
gar la noche, tornó á Mussainen, des-
corazonado y humillado. 
Pablo volvió al día siguiente.. . en 
vano también. E l tercer día encon-
tró echado el cerrojo de la puerta del 
patio. Parecía que la cerradura, nue-
va completamente, había sido puesta 
para él exprofeso. 
Ya no dudó más. Los dos hermanos, 
de común acuerdo , le evitaban. ' * Tie-
nen miedo de mirarme á la cara—pen-
só.—Les escribiré ." 
Pero al tratar de hacerlo y verse 
obligado á dirigirles palabras de amis-
tosa reconciliación sintió tal digusto 
al pensar lo poco que había de digni-
dad en su petición, que tiró lejos de 
sí violentamente la pluma y empezó 
á recorrer la estancia á grandes pasos. 
" j E s preciso que antes recobre mis 
fuerzas!"—se dijo. Y se deslizó silen-
ciosamente tras la puerta del cuarto de 
las dos gemelas. Estaban sentadas á 
la ventana y contemplaban en silencio 
el lejano horizonte. Sus rostros esta-
ban pálidos y tristes. Una de ellas 
apoyó su cabeza en el hombro de la 
otra, y mulmuró dulcemente: 
=--No vendrán, 
—Tienen miedo de él-—suspiró su 
hermana. 
Y volvieron á sumergirse en sus me-
lancólicos pensamientos. 
' ' ¡ Bueno!—se dijo Pablo—¡ Esto fal-
taba para animarme!" 
Volvió á su habitación, tomó un nue-
vo pliego de papel y con su hermosa le-
tra escribió una carta en la que ma-
nifestaba á los dos hermanos no que-
rerlos mal y estar dispuesto á perdo-
narlos, si devolvían á sus hermanas la 
honra perdida. 
Mañana vendrán, sin duda," se 
dijo al echar la carta en el buzón, sus-
pirando. Durante el resto del día 
erró por la landa, porque la vergüen-
za le impedía mirar cara á cara á los 
extraños. 
Pero los Erdmann no vinieron tam-
poco . . . Era la víspera de Navidad. 
La noche descendía sobre la llanura 
que dormía bajo la nieve y espesos ve-
llones blancos caían lentamente del cie-
lo grisáceo. Pablo vió que sus herma-
nas se ponían sus sombreros y las ca-
pas, tratando de escaparse por la puer-
ta falsa. Corrió t rás ellas y le pregun-
t ó : 
—r¿Dónde vais? 
Las jóvenes se echaron á llorar y 
Kathe respondió: 
—¡Te lo suplico, te lo suplico; no 
nos preguntes nada! 
Pero Pablo, ucnetrado de yecreta an-
dejaré hasta que no me 
gustia, las cogió del brazo, excla 
mando: 
— i No os 
lo digáis! 
Entonces, Grete, sollozando, balbu-
ceó: 
—Vamos á rezar sobre la tumba de 
nuestra madre. 
Pablo se estremeció al pensar que 
iban á mancillar aquel sitio sagrado, 
pero se guardó bien de expresarles sus 
sentimientos. 
—No hijas mías—les dijo acaricián-
dolas.—No os lo permito. Os agita-
ríais demasiado; la landa está cubierta 
de nieve y empieza ir& á obscurecer. 
—Pero es preciso que alguien va-
ya—dijo Kathe t ímidamente;—es No-
che buena. 
—Tienes razón—respondió Pablo— 
soy yo el que debe i r . Quedaos con el 
padre y encended las luces, ¡Dios 
quiera que os traiga yo vuestro con-
suelo ! 
Las jóvenes se dejaron persuadir y 
entraron en la casa. Pablo después de 
coger un buen abrigo, tomó su som-
brero y se lanzó entre las sombras. 
•—Cerrad las puertas esta noche— 
dijo al marchar. 
Tenía el vago presentimiento de que 
volvería muy tarde si se extraviaba 
entre la turbonada de nieve, i 
La landa, blanquecina y muda, es-
taba sol ia tr ia , . . Las marchitas flores 
dormían en "1 seno profundo de la nie-
ve y pequeños montículos blancos se 
elevaban en el sitio ocupado por laa 
matas de vegetación. Los troncos de 
los torcidos sauces, cubiertos asimismo 
de nieve en le sitio azotado por el aire, 
parecían altas fantasmas envueltas en 
deslumbrantes sudarios. 
Pablo atravesó penosamente la lla-
nura, hundiéndose á cada paso hasta 
los tobillos; de cuando en cuando una 
corneja, luchando contra la tormenta, 
batía el aire con sus pesadas alas. No 
había camino ni sendero. Sólo los tres 
solitarios pinos, destacándose sobre el 
cielo como negros esqueletos, indicaban 
el cementerio. La franja dorada que 
había iluminado durante algunos ins-
tantes el horizonte, se había extinguido 
ya. La sombra descendía cada vez más 
profunda, y cuando Pablo llegó á las 
tapias del camposanto, erguidas ante 
él como una muralla fantástica, laa t i -
nieblas eran espesísimas, Sin embar-
go, la nieve recién caída despedía un 
fulgor incierto á favor del cual espe-
raba encentrar fácilmente la tumba do 
su madre, 
(Continuará); 
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POR L A A M E R I C A L A T I N A tro, cosa que le parece más práctica y más objetiva para conservar ante el. 
pueblo el recuerdo constante de su 
gran benefactor. E l monumento ten-
drá un costo de cuarenta mi l pesos. 
Este nuevo proyecto puede darse ya 
por definitivamente acordado. 
Entierro del general Barillaa 
A b r i l l l . - ^Aye i r tarde fué conduci-
do al panteón del Tepeyac el cadáver 
del General Barililas. A l entierro con-
currieron todos los centro-americanos 
excepción hecha del Ministro de Gua-
temala señor Girón y numeroso acom-
pañamiento de esta ciudad. Antes de 
ser depositado el féretro en la tumba, 
incidente que ahora no carece de im-
portancia. 
Esta tarde á las tres se hará la inhu-
mación provisional del cadáver de Ba-
rillas en unía gaveta del cementerio 
del Tepeyac, mientras se presenta la 
oportunidad de llevarlo á Guatemala. 
Han circulado cartas de invitación el 
hijo y los amibos del fimado, j es de 
esperarse que el cortejo será muy luci-
do y numeroso dada la impresión que 
causó el atentado. 
Morales 'continúa fingiéndose _ anal-
fabeto y aparentando un cretinismo 
absoluto, pero desde luego se conoce 
que este ardid tiene por objeto atraer 
exclusivamente sobre sí la responsabi-
lidad del crimen. 
Las autoridades siguen guardando 
riguroso sigilo sobre las averiguacio-
nes que se están practicando, pero se 
sabe que han tomado numerosas decla-
raciones á diversas personas y que es-
tas declaraciones revisten gran inte-
L a nota del día 
A b r i l 10.—Se ha averiguado que los 
individuos á quienes se acusa del ase-
sinato del General Barillas no busca-
ron trabajo ni modo honesto de vivi r 
desde que llegaron á Méjico y tenían 
sin emibargo elementos para sostenerse, 
aunque aparentemente en posición hu-
milde. 
E l asesino Morales obtuvo hace poco 
del finado General una audiencia en su 
casa y le dijo á don Alfonso, hijo del I ^ ^n^ei editar conocido y ami-
General, que quería salvar á éste de un j go ínti_m0 ¿¿1 General Barillas pronun-
peligro que le amenazaba. Después c^ una brillantísima y sentida oración 
de cruzar frases afectuosas con el Ge-1 fúnebre enalteciendo la vida del infor-
ncral Barillas y de hacer recuerdos de \ tuQ&¿0 Qeneral, A continuación el ex-
la patria ausente, se despidió. Los I pg^p^o guatemalteco señor Dalduvin 
señores Barillas olvidaron pronto este apostrofó de una manera vehemente al 
monstruo que de tal manera había des-
honrado la patria al consumar crimen 
tan vituperable: dijo que hombres df1 
esa catadura no pueden ser guatemal-
í tecos sino hijos del infierno. 
E l señor Venegas Velazco también 
pronunció algunas frases en honor del 
muerto. E l cortejo fué presidido por 
el licenciado Emilio León y por el coro-
nel Onla ex-Ministro destituido, A l -
fonso Barillas, hijo del General, quedó-
se en casa abatidísimo. 
Restificación tardía 
Parece que el actual Ministro de 
Guatemala en Méjaoo señoir Girón, so-
bre el que tanta prevención tuvo la co-
lonia centro americana y la sociedad 
mejicana en general, ha recibido de su 
Gobierno instrucciones para protestar 
contra las versiones de la prensa meji^ 
cana respecto á los móviles que han po-
dido guiar al brazo asesino. Se estima 
que las 'instrucciones llegan tarde, que 
pueden adolecer de falta de sinceridad 
y que no han sido dadas con la rapidez 
que el caso exigía. Se dice en esas 
instrueciones que las declaraciones de 
DE PROVINCIAS 
res. 
Informes particulares hacen saber 
que Morales y Mora que ante la auto-
ridad aparentan no conocerse, vivían 
juntos en Guatemala y corre el rumor | asesinos—en opinión del Gobierno 
de que fueron compañeros de viaje del | de Guatemala— solo obedecen á in t r i -
señor Ministro Girón desde Guatemala 
hasta Méjico. Los reporters han pro-
curado por m i l medios indagar si el 
Juez tiene noticias de este detalle, pero 
nada han podido sacar en limpio. 
Terrible incendio 
Lampazos (N. León) .—En el campo 
¡minero, La Paz, perteneciente á esta 
población, hubo un gran incendio que 
consumió las bodegas de la Asociación 
é hizo estallar seiscientos cartuchos de 
dinamita. F u é tal el estrago produ-
cido por esta explosión que se vinieron 
abajo todos los edificios de la mina, 
produciéndose una detonación que se 
oyó á gran distancia. Las minas son 
del veterano General don Francisco 
Naranjo y las pérdidas se estiman en 
muchos millares de pesos. 
E i servicio mil i tar obligatorio 
Las dificultades legales con que se 
tropieza para cubrir las bajas del ejér-
cito y la necesidad de seguir dignifi-
cando esta Institución que cada día 
mejora, han venido preocupando al 
Gobierno desde hace años; aihora pare-
ce resuelto ed punto con un proyecto 
de ley reglamentaria que presentó su 
autor, el General Mondragón. E n es-
te proyecto, se reduce á un año el 
gas políticas. Lo que nadie se esplica, 
apesar de todo esto, es que el hecho ha-
ya sido consumado por un deseo de ven-
ganza personal de Morales. 
Los mártires de Tacubaya 
Para eoramemorar el aniversario del 
fusilamiento de los estudiantes y médi-
cos, víctimas del Generad Leonardo 
Márquez, el tigre de Tacubaya, hoy á 
las tres de la tarde se verificó en esa 
ciudad circunvencina una manifesta-
ción patriótica. 
Concurrieron á ella, distinguidas 
personas de la localidad y de esta ciu-
dad y , de otras poblaciones del Distrito 
Federal. 
Se dijeron vehementes discursos en 
prosa y recitaciones en verso. La ban-
da de Arti l lería asistió al acto y varios 
niños cantaron himnos especiales dedi-
cados á los márt ires . 
E l j a rd ín que rodea el monumento 
erigido en memoria de las víctimas de 
Márquez, estaba adornado con exquisi-
to gusto y propiedad. 
Furioso temporal 
Viento huracanado, l luvia torrencial 
y numerosos rayos se desataron ayer 
tarde sobre la ciudad de Puchuca, des 
M A T A N Z A S 
Jagüey Grande, A b r i l 25 de 1907. 
La Sesión celebrada ayer en el Con-
sistorio fué de lo más borrascosa que 
puede darse. 
E l Concejal liberal señor Mart ín 
Ruíz, abandonó la sala de sesiones dado 
que cuanto propone no tiene apoyo de 
ninguna clase, pues él Consistorio lo 
componen moderados. 
Se rumora con insistencia que el se-
ñor Ruíz presentará la renuncia de-
bido á que sus palabras no tienen eco 
en el Consistorio, 
Sería de lamentar esto, pues el se-
ñor Ruiz es propietario y mayor con-
tribuyente, 
A L A P O L I C I A 
Llamo la atención de este Cuerpo 
sobre la infinidad de menores que con-
curren á la Estación del Ferrocarril en 
horas de trenes y tamíbién los que con-
curren á los cafés. 
Espero que el Sr. jefe de Policía dé 
las órdenes oportunas para que esto se 
remedie, pues hará con ello un gran 
favor. 
La paga de los rurales. 
A l guardia rural Leopoldo Fernán-
dez, que perteneció al Escuadrón A-, 
Regimiento número 2, destacado en 
Oienfuegos, le deben 25 días del mes 
de Febrero. 
Esperamos que el celoso y recto Ma-
yor General Alejandro Rodríguez, or-
dene el pago. 
A l Supervisor de Otras Públicas, 
Cuando dieron los barrenos de la ca-
rretera en la calle de Mora, rompieron 
infinidad de tejas; á todos los dueños 
de , casas les han reintegrado las que 
rompieron, menos á la señora María 
Aguila, viuda de Lorenzo, pues le rom-
pieron 500 planas y 36 de canal y esta 
es la hora, á pesar de haber transcurri-
do 3 meses, quegoo se las han dado. Es-
tá ya cansada de reclamarlas y todos 
son mudos á los ayes é insensibles al 
ruego. 
Angeles Delgado Díaz. 
por las m i m 
P A L A C I O 
Cónsul de Guatemala 
En atento B, L , M . nos participa el 
señor don Cárlos Colón y Taillefer, 
que ha side n^nubnado Cónsul de la 
República de Guatemala en la Habani 
y que 'ha tomado posesdón de dicho 
cargo. 
Le deseaonos eil mayor acierto en su 
desempeño. 
$61,000 
E l Gobernador Provisional por De-
creto de hoy ha eoncedido un crédito 
Se rv i c io de l a P rensa A s o c i a d a 
L A R E I N A VICTORIA 
Madrid, Abril 27—Ayer tarde, dió 
la reina Victoria su acostumbrado pa-
seo en coche por el parque de Palacio; 
después, acompañada por varios miem-
bros de la Real Familia, hizo una visi-
ta á la Infanta Isabel, tomando el te 
con ella. 
Sigue la reina gozando aparentemen-
te de buena salud y no obstante reinar 
completa tranquilidad en Pala.cio, este 
está constantemente rodeado de gru 
de $61,000, suima que será invertida 1 Pos d« curiosos aguiardajido que se 
por el Departamento de Obras Públi-
cas, en ia construcción de un eaimino 
de Tapaste á Jarueo. 
La citada cantidad se tomará de los 
fondos del Tesoro que no estén com-
prometidos por otras obligaciones exis-
tentes. 
Petición denegada 
Una icomiisdón del Consejo Provin-
ciad de Pinar del Rio visitó boy al Go-
bernador Provisional de quien solicitó 
la .construcGión 'de urna carretera d i -
recta desde la capital de aquella pro-
vincia á San Juan y Martínez. 
Mr. Magoon les contestó que ha-
biendo eoimarcas en Cuba que carecen 
de vías de ecmuniicaición, y contando 
San Juan y Mart ínez con un ferroca-
r r i l que lo pone en comunicación con 
Pinar del Rio y el resto de la Repúbli-
ca, lo justo y razonable es, dotar de 
carneteras y oaunántos á las referidas re-
giones, posponiendo ila ejecución de 
esa obra piaña cuando se hayan satis-
fecho las imperiosas necesidades á que 
se refería. 
R E G I S T R O O l l a 
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tiempo de servicio obligatorio con lo j gajando árboles, destruyendo techos 
que, como en Suiza y la Argentina, los 
ciudadanos no estorbarán su oarrera, 
n i t runcarán su porvenir. La instruc-
ción mil i tar que por ley se da en las 
escuelas primarias, ha rá que este año 
de servicio sea efectivo, sin que se 
pierda el tiempo en enseñar reclutas. 
•Después del año de servicio activo, pa-
sarán los soldados al cuerpo de reser-
vas, en el que permanecerán nueve 
años Las reservas sólo serán llamadas 
en los casos extremes, quedando así ci-
mentado en sólidas bases el Ejército 
naeional. 
Los repór ters en la Legación de Gua-
temala 
A l fin el señor General Girón se de-
jó entrevistar y dijo que carece de no-
matando animales en los campos- y ha-
ciendo otros muchos perjuicios. Como 
la planta eléctrica sufrió varios desper-
fectos, llegó la noche y la ciudad quedó 
á obscuras cuando duraba todavía el 
temporal causando el pánico consi-
guiente. 
L a E x p o s i c i ó n d e J a m e s t o w n 
E n la tarde de ayer viernes falleció 
en esta capital el laborioso joven de 
Rodas, (Cicnfuegos) señor Ricardo 
Capote, 
Traidora y ráp ida enfermedad lo ha 
llevado al sepulcro, cuando apenas 
contaba 24 años de edad. 
Su cadáver que fué trasladado ano-
che por el Ferrocarril Central á la 
Perla del Sur, recibirá en ella cristia-
na sepultura, 
A sus desconsolados padres, los opu-
lentos hacendados de Rodas, don Je-
sús y doña Cristina, enviamos desde es-
tas líneas el testimonio de nuestro más 
sentido pésame por tan sensible pér-
dida . 
Descanse en paz el infortunado Ri-
cardo, 
Rodas, A b r i l 26. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana, 
Se ha recibido un telegrama comuni-
cando el fallecimiento, ocurrido ayer 
en esa capital del muy querido joven 
Ricardo Capote, hijo del rico hacen-
dado don Jesús, La noticia ha causa-
do honda impresión por el cariño que 
profesa este pueblo á la familia Capo-
te, 
E l comercio, el Ayuntamiento, el 
"Casino E s p a ñ o l " y el "Centro Obre-
ro" , reunidos en sesión extraordinaria 
acordaron acudir á Palmira mañana 
i para incorporarse al tren central, don-
E l Presidente Roosevelt abrió ayer i de viene el cadáver de m ^ r d o Ca-
de E S T A D O y J U S T I C I A 
Presentación de credenciales 
E l señor Benjiaimín Giberga ha tele-
gTafiado desde Pekín al Departamen-
to de Estado que ha presentado sus 
cnedenciales al Giobiemo chino 'como 
Encargado de -Negocios de Ouba. 
A S U N T O S V A R I O S 
L a Asociación Canaria 
Según se halla anunciado en la co-
rrespondiente sección de este DIARIO, 
mañana domingo á la una de la tarde, 
celebrará la Asociación Canaria una 
junta general en los salones del Casi-
no Republicano Español, situado en 
San Rafael número 2, con el fin de 
informar á los socios acerca de los tra-
bajos efectuados por la Directiva de 
aquella Asociación, en el primer t r i -
mestre del año actual, conforme pre-
viene el Reglamento. 
Dadas las importantes mejoras que 
en sus diversos organismos ha implan-
tado la Asociación Canaria y su rá-
pido incremento, es de suponerse que 
el acto qué se anuncia sea de interés 
para los socios. 
Nuevo servicio de Correos marítimos 
Desde el día 29 quedará establecido 
un nuevo servicio—dos veces por se-
mana—para enviar correspondencia 
entre Cuba y los Estados Unidos, vía 
Miami. De esta suerte, excepción he-
cha de los miércoles, Cuba podrá co-
municarse por correo con el resto del 
mundo todos los días de la semana. 
Toma de posesión 
E l señor don Benito Ortíz y Ortíz 
nos participa que ha tomado posesión 
del cargo de Alcalde Municipal de 
Isla de Pinos para el que fué nombra-
do en sesión celebrada por el Ayunta-
miento de aquel término el día 10 del 
corriente mes. 
anuncie que está próximo el alumbra-
miento de la Reina. 
¿ M U E R T E N A T U R A L O SUICIDIO? 
Nueva York, Abril 27—Mr, David 
Wilcox, expresidente de la compañía 
del ferrocarril Delaware y Hudson, fa-
lleció de repente el miércoles último á 
bordo del vapor " Barbarossa" que de 
Génova navegaba para este puerto y 
aun cuando se anunció en un principio 
que había muerto de resultas de una 
afección cardiaca, dícese que el capi-
tán del vapor informó á la Sanidad 
que Mr. Wileox se había suicidado, 
disparándose un tiro. 
REVOLTOSOS DOMINADOS 
Londres, Abril 27.—Se ha recibido 
en la Secretaría Colonial despachos del 
Gobernador de la isla de Santa Lucía, 
manifestando que en opinión del refe-
rido funcionario, han Sido ya domina- j Habana, Jesús ^^Monte 484, Tubercdoer3' 
dos los revoltosos en aquella isla, en' 
la que tardará poco en quedar 
restablecida la tranquilidad. 
E N PRO D E L A PAZ 
París, Abril 27.—Una delega ción de 
las sociedades de la pas que exis ten en 
Francia, se ha acercado al Ministro de 
T^ACIMIEISITOS 
Biatrito Norte — i varAn ™ 
1 hembra mestiza naturaí- ^ l -natural. ' 1 hembra ^ 
Distrito Sur, —2 varona KI„ 
2 hembras blancas ^ S ^ T ^ ^ 
tizos naturales. ' varoHe8 ^ 
Distrito Oeste — 3 varonPR ^ 
mos; 1 varón blanco natural ^ ^ 
Distrito Oeste. — 4 varona KT 
timos; 2 hembras blancL fe^timaT03 % 
DEFUNCIONES -
Distrito Norte. _ Eduardo Castro ^ at 
-Habana, Campanario 22 Coma n ^ 
O'Farrill, 70 años, id. Chacón 36 P ^ 1 , ^ 
Distrito Sur. - Teresa Gutié¿eZ b40s!la-
Habana, Maloja 150 Tuberculosis- J ^ f > 
pa, 15 anos, id. Alcantarilla 11 TT, • ^i-
Distrito Este. — Juan Pérez fi 
baña. Inquisidor 3, Bronco neumon^I 
García 57 años. España, Inquisidor k rP1 
cer del estómago. ¿i Cá* 
Distrito Oeste — Eamón López m 
Habana. Oquendo 7 San Rafael, Monî 686' 
Perfecto Rodríguez, 30 años, Cuba 8 ^ 1 ^ 
Tuberculosis; Manuel García, 46 año. * l48. 
universidad 34, Cáncer del hío-ado- -R 
20 meses. Habana, Beneficencia sa 
Josí Valdés, 29 años, id. Cerro 6 7 Q % ^ > 
losis; Lorenzo Chorot. 23 años Cár,}* r(>tl 
Lázaro, Tuberculosis; Josefa Polaneo R̂5' 
Habana, Fagueras 18, Congestión nnil ^ 
Ranin Oroso, 4 años, id. San J o a ^ 0 ^ 
Meningitis tuberculosa; Mario Soto 9 LH' 
id, Estevez_S6, Meningiüs; Francisco j ! ? * 
tara, 42 ÍUIOS, España, L a Covadonl 
toba, José M. Roque, id. Habana TV; V?s 
27, Meningitis; Pilar Valenzuela' 41 -DA(1 
Cuba, Estevez 26, Fiebre tifeidek'- M ^ l 
Mendoza 3 años. Habana, Umver^aTT1 
Bronquitis; Evelio Cbappi, 7 meses id v ' 
tuno 253, Gastro enteritis; Cipriano Eom • 
75 años, España; L a Benéfica, ReblaiS 
miento cerebral; Carmen Margarit, 16 
A ^ 7^ ,. , Distrito Sur. — 1 varón blanco legítima 
AsimtOS ExteQ^erOS, para Suplicarle 1 varón blanco natural; 4 hembras bkneaTí 
Nacimientos. 
Defunciones. 
R E S U M E N 
A B R I L 24 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte — 1 varón blanco nabirah 
1 hembra blanca legítima 
la citada Exposición, Buques de todas 
las naciones desfilaron ante el yate pre-
sid<encial y las músicas y cañonazos for-
maban una abigarrada armonía cuyo 
con junto era hermoso y ensordecedor. 
D'espués de la ceremonia de la apertura, 
| Roosevelt dió pruebas de lo mucho que 
ticias que pudieran relacionarse con e l ! quiere á Cuba pidiendo en el lunch una 
asesinato de Barillas, pero que no cree j taza de chocolate La Estrella marca 
que éste obedezca á fines políticos, sino 
á venganza personal, pues es sabido 
que el finado tenía muchos enemigos-
Agregó, que la justicia mejicana ha-
r á luz sobre el asunto y que mientras 
tanto son prematuros todos los comen-
tarios que se hagan. 
Monumento á Barreda 
Como se sabía que ayer en la Cáma-
ra de Diputados se discutiría el proyec-
to de ley presentado por la Diputac'.ón 
de Puebla para que se declarase Bene-
mérito de la Patria al gran educador 
don Gabino Barreda, desde muy tem-
prano los estudiantes invadieron las 
galerías del palacio legislativo. 
Grande fué su impaciencia al ver 
que corría el tiempo, daban cuenta los 
Secretarios de negocios sin importan-
cia y por último se declaraba termina-
da la sesión, sin que se hubiera puesto 
' 'T ipo F r a n c é s " que es el que más le 
gusta. 
Fn la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, A b r i l 26 de 1907. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 28.2 21.0 24.6 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 20.51 17.10 18.80 
Hnuu d d relativa. 
tanto por 100 98 63 80 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
pote para ser inhumado en Cicnfuegos. 
Los comisionados de este pueblo lle-
van coronas. E l entierro promete 
ser una demostración de duelo. 
E l Corresponsal. 
MUIPIII man»»! 
P A R T I D O S P O L I T I C O 
P A R T I D O CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Segundo Distrito • 
Habana A b r i l 20 de 1907. 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA. 
Cumpliendo lo acordado por la Sub 
Comisión organizadora del Partido 
"Conserviador Nacional", Segundo Dis-
tr i to, tengo el honor de poner en cono-
cimiento de los miembros de esta Comi-
sión que no pudieron as'isftir á la Junta 
celebrada el miércoles que de acuerdo 
con lo allí acordado, el señor Presidente 
de este organismo ha designado á los se-
ñores Federico Morales Varcáreel, Esta-
G E N T E 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Sección de Sanidad de 
este Centro, se saca á pública subasta con su-
jección á lis respnctivos pliegos de condicio-
nes que se hallan de manifiesto en esta Se-
cretaría á disposición de los señores que de-
seen examinarlos, los siguientes efectos para 
la Casa de Salud L a Benéfica, 
1 — Pescado fresco. 
2 — Leche fresca. 
3 — Huevos del paí^ 
4 — Pollos j gallinaa 
5 — Verduras. 
También se saca á Bubaata con arreglo al 
pliego de condiciones que igualmente se halla 
de manifiesto en esta oficina, el servicio de 
carruajes do lujo, para acompañamiento al 
Cementerio de Colón, de los socios que fallez-
can. 
Se advierte que el plazo de los contratos 
ha de ser el de un año á contar desde el si-
al debate el deseado proyecto de ley. 1 p r ^ i n a n t e . . . 
Mas tarde se supo que la Diputación gu velocidad media: m. 
de Jrueiaia había retirado su iniciativa seeundo 
para cambiarla por otra que propone Tofc;il de kilómetros.!!*! 








GASA B E CREDITO 
Lo es, no cabe dula, la le nuestro 
amigo .Sr'ttio Solo". í.tv.v'fi cu ()*Re-
lly 91. Esa casa esr/i destinada i la 
venta de imágenes y artículos religio-
Allí 
EL VERANO 
La nota elegante para las damas en 
el verano son las telas ligeras y moy 
buenas y muy ligeras son las que están* 
encuenL?:.Ti de ^enta toda ; á la venta en La Rosita, la popular 
clase de r.núgenes, lo m's'io qm; urnas 
de varialíM tamaños, ar.-'.'.M.s df pro-
mesa, lámparas de d i / í r s a s cUses yes-
tilos, trajes lisos y bordados y á la w 
se hace cargo de re to^ r imágenes de 
jándolas como nuevas Lus p"ecios de 
esta casa son tan e o n ó n i í j - : 
más t;s imposible 
Merece per lo tanto 
casa de Soler 
tienda de ropa y sedería de Serafín 
Sánchez. 
Cuando se quiera ver priraores en 
telas acódase á la gran casa que tiene 
para todos los gustes y todos los bolsi-
llos. Se ha hecho popular esa linda 
lúe pedir i tienda a la que acuden un día y otro 
las familias porque saben que liada es 
la ! tan lindo oom un traje de estación para 
j los baños y ios bailes de las llores. 
Hoy en día es Isi predilecta de nues-
tra gran sociedad debido á la constan-
cia de sus dueños. 
Muselina de cristal doble ancho á 
25 cts. 
Guantes largos calados y liaos. 
Mitones calados do seda y de hilo. 
NEPÍÜNO Y CÁMPÁMIO. 
i c 674 1 Ab' 
vamente dichos servicio^. 
Lo que se publica para conocimento de loa 
señores que deseen tomar pa^te en los refe-
ridos remates, los cuales deberán tener efec-
to en el local de e,ste Centro el día 27 del co-
rriente mes á las 8 de la noche. 
Habana 22 de Abril de 1907. 
E l Secretario, 
Armando Alvares Escobar 
C. 854 alt. 4-23 
nislao Hermoso, Juan M . Chacón, José 1 guíente dtô aV e n j g e ^ adjudiquen definití-
Camejo Payens y Victoriano Díaz, para 
que de acuerdo con los miembros restan-
tes de esta Sub Comisión que residan en 
los barrios de Monserrate, San Leopol-
do, Colón, Punta y San Lázaro, proce-
dan á la designación de los Presidentes 
y Secretarios de las Juntas de inscrip-
ción que como t rámi te previo á la cons-
titución de los Comités de barrio, se for-
marán de acuerdo con las, "Bases" 
aprobadas por esta Sub Comisión.—Li-
oenoiado Alberto F . de.la Beguera, Se- SECRETARIA 
cretario. De orden del señor Presidente se convoca 
por este medio á los señores asociados de este 
Centro, para que se sirvan concurrir á la 
Junta General ordinaria administrativa, co-
rrespondiente al primer trimestre del presen-
te año, que se celebrará en los salones do esta 
Sociedad el próximo día 28 del actual, á la 
vna de la tarde. 
En dicha Junta se tratarán todos los par-
ticulares consignados en el artículo 27 del 
Reglamento, y para concurrir á ella y tomar 
parta en las deliberaciones, será requisito in-
dispensable la presentación del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
Habana, Abril do 1907. 
E l Secretario, 
A. Machín 
0. 863 3t-25-2d-33 
que en la próxima conferencia de la 
Haya insistan los delegados franceses 
porque se haga obligatorio el arbitra-
je ó cuando míenos que se discuta la 
cuestión del desarme. 
E l Ministro Pichón contestó que la 
actitud de Francia sería la misma que 
asumió en la primsra conferencia. 
I ¡ POR U N A PESETA! 1 
Tánger, Abril 27—Un negro al ser-
vicio de un moro, asesinó en Casa 
Blanca á un judio portugués y recibió 
una peseta en pago del crimen-
A L ESTILO DE V E N E C I A 
Kiew, Rusia, Abril 27.—Con motivo 
de haberse desbordado el rio Dniéper, 
han sido inundaidas todas las calles de 
esta ciudad en las que el tráfico se es-
tá efectuando por pequeñas embarca-
ciones. 
E L INSTIGADOR. D E L CRIMEN 
Méjico, Abril 27.—La 
que se ha practicado en 
del general Barillas, expresidente de 
Guatemala, ha d?do por resultado, se-
gún se publicó oficialmente ayer, que 
los asesinos Morales y Mora han c*on-
fesado que fueron instigados á come-
ter ese crimen por el general José L i -
ma, amigo íntimo y predilecto del ac-
tual Presidente de Guatemala, general 
Cabrera Estrada, quien temía que Ba-
rillas se pusiera al frente de un mo-
vimiento revolucionario para derrocar 
el gobierno de Cabrera Estada. 
E X T R A D I C I O N DISCUTIDA 
L a Prensa Asociada ha sido informa-
da de que el gabinete discutió ayer ex-
tensamente la cuestión relativa á la 
conveniencia de pedir la extradición 
del general Lima. 
OOMBATE CON BANDIDOS 
Atenas, Abril 27.—Un destacamento 
de tropas turcas tuvo ayer tarde en las 
cercanías de Morihoven, Macedonia, 
un fiero encuentro con una partida de 
bandidos griegos, que fueron derrota-
dos, y dejaron sobre el campo los ca-
dáveres de su jefe y siete de los su-
yos. 
Los turcos tuvieron veinte muertos. 
AUMENTO D E M I L I C I A 
Lahore, India, Abril 27.—Con mo-
tivo de haberse alistado últimamente 
un gran número de jueces, profesores, 
banqueros, comerciantes y empleados 
del Gobierno, en la milicia local, el nú-
mero de esta ha aumentado conside-
rablemente y el gobierno ha acordado 
armarla con rifles de repetición de 
veinte tiros-
'CAUSA D E L AUMENTO 
Esta medida se ha tomado á conse-
cuencia de notarse indicios de agitar-
oión entre el elemento indo, los estu-
diantes particularmente, cuyo .odio 
contra los europeos ha sido avivado 
por artículos iiocendiarios publicados 
en varios periódicos que piden que los 
nativos ejerzan el poder sobre el país. 
ESPERANZA D E L GOBIERNO 
E l Gobierno espera que los levan-
tamáentos que se han producido en 
Lahore y otros puntos de las provin-
cias de Punjab, después del estableci-
miento del Parlamento Electivo, po-
drán s e r prontamente sofocados, 
así como l o s ataques contra los 
europeos, y le fortalece en esa opinión 
el ver que una gran parte de la pobla-
ción, particularmente el elemento ma-
hometano, condena enérgicamente ese 
movimiento anti extranjero. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Abril 27.—Procedente 
de la Habana ha llegado á este puerto 
el vapor "Esperanza", de la línea de 
Ward. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Abril 27.—ayer vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 374,400 bonos y ac-
ciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
turaes; 2 varones mestizos naturales 
bra blanca legítima. 
Distrito Este.— 2 hembras blancas ledl 
mas; 1 hembra blanca legítima 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legítimo-
1 hembra blanca legítima; 1 varón blanco T¡¿ 
tural; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIOS EELIGIOSOS 
Distrito Norte. — Manuel Riesgo con Enri-
queta A. Valdés; Agustín Lazcano con Ana 
Ms ría Valdés; Jesús Grañé Castro con 1>9 
metria Galán. 
MATRIMONIO 
Distrito Oeste. — Pedro Eaius con María 
Jacoba González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Carlota Rodrígnez, 20 
años, Matanzas, Trocadero 24, Hemoptisis; 
José Mederos, 68 años. Cárdenas, Cuba 26, 
Gangrena del pulmón; José Pérez, 33 años, 
Managua, Morro 7 Colón, Hidropesía. 
Distrito Sur. — Lucas Padrón, 59 años Ha-; 
baña, Estrella 159 Síncor^e. 
Distrito Oeste. — Elisa López, 44 años, Ea-I 
paña, San Raael 164, Cáncer intestinal; Juanal 
Martínez, 53 años, Cuba, Cerro 659, Arterio 
esclerosis; Julia Blanco, 2 meses, id. Domín-
guez 19 Enteritis infantil; Ramón RockíguezJ 
Jesús del Monte 199, Enteritis tuberculosa;': 
Tomás Bustamante, 53 años, Habana, Virtu-| 
des 154, Insuñciencia mitral. 
RESUMEN 
Nacimientos 18 j 
Matrimonios religiosos. . . . . . . . « 
Matrimonio 9 
Defunciones 1. . .•: 1* I 
A B R I L 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 hembras blancas legi-
timas; 1 varón blanco legítimo; 1 hemmn 
blanca natural. 
Distrito Sur. — 1 varón blanco legítimo; 
4 hemoras blancas legítimas; 1 varón mestiz» 
natural; 2 hembras mestizas naturales-
Distrito Este. — 1 hembra blanca legítima; 
Distrito Oeste. — 2 varones bancos legíti-
mos; 2 hembras blancas legítimas; 1 vajónne-
gro legítimo; 1 hembra negra natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte — John Henrey Gardetz coi 
Rosa Aballí. , , ^ „:„ 
Detrito Norte. — Isabel Hernández l 
Habana, Sevilla 47 (C. Blanca) G ^ i ^ . 
Distrito Sur. — Abelardo Catarelo, 4 ano* 
Habana, Esperanza 47, Eclampsia; Ana ^ 
ría Hernández, 7 meses, id. Zanja 66 tírou : 
neumonía. , ,fl ŝ , 
Distrito Este. — Inés Echavama, 4b ^ 
Santander, Picota 28, Insuficiencia m i ^ 
Distrito Oeste. — Manuel Cabañas, 
Cienfuegos, A. Misericordia, Reblandecí*^ lo cerebral; Carlota Amado, 95 anoá, ^ 
A. Misericordia. Senectud; Agatómca ^ 
10 días, id. Correa 14, Debilidad congW; 
Rita Ruz, 42 años, Habana, Falgueras • 
berculosis; Julián TrujiUo, 9.meses 
Peregrino'5, Meningitis; Mano Me^'^1; 
ses. Habana Neptuno 234, Par^a mtes ^ 
José Pontigo, 46 años, Pinar del m ^ 2Í 
pendientes, Tuberculosis; D^go vai" A59 
años. Habana, id. Meninge ^ f & L t f o 






A B R I L 26 
NACIMIENTOS ^ ^ 
Distrito Norte. — 2 varones blanc 
mos; 1 varón banco natural. . ca8 
Distrito Sur. - 4 hembras b l ^ ^ 
mas; 2 hembras blancas naturales, 
blanco legítimo. legíti»18' 
Distrito Este. — 1 hembra blanca 
i varón blanco natural. 
DEFUNCIONES j« 
u. Perfecto H e r n a ^ , 
Habana, Aguila 311, j - ' * 
Distrito 
anos Engracia Montes de Oca, 9 días, 
38, AtaJacia pulmonar. -cvevre, ̂  ..r: 
Distrito Estjf. - ^T?COlX^f&( 
Cuba, Compostela 75 T u b é r c u l o ^ . T» 
Clara García. 21 anos, Habana, 
berculosis pulmonar Aípnénd62, ' tal! 
Distrito Oeste; - Enuha Menc 
Habana, C. Socorro, ^ . ^ p o r 24, ^ 1 
Mercedes Prieto, 2 meses,_id. ̂  leDa5. A- ^ 
gitis; Isidora Sarro, v 2 anos, ̂  ^ | 
W o r , J i a Paráhss; ^ 2 ^ ^ : ^ 
años. Habana, Hornos f ' - f Mo^ 
no Vidal, 5 meses, id., p*™ 8 ^ ^ 
Meningitis; María \ . Garctó, ^ e l V 
baña, Villanueva \ & 
so, 38 años, España. Q- X^mese6, i j ^ , 
berculosis; Aurelio \ a.dés, ^ cedes ^ 
diz 14. Bronco neumonía, U ^ . ^ r ^ . 
16 años. Habana, ¿ i tfon^ ^ 
Carmen, 54 años, id. pueüas, 4'pa0t;-
mia perniciosa; ^"a1,™" r irrc^U Bf'1'1 
España. Q. dependiente^ ^ - 2 0 ^ 
león Pita, 7 meses. Habana á;e . ^ 
quitis aguda; María Candad flCÍSl de» 





D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — A b r i l 27 de 1907. 
G i l Merai 
C e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a . A b r i l 26 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
t-iata espafiola 9 7 % á 9 7 % V t 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
•Billetes B a n c o E s -
pañol 3 % á 4 V . 
QT0 araei'ican0 con-
tra oro e s p a ñ o l 1 1 0 % á 1 1 0 % P . 
Qro a m e r i c a n o con-
tra p la ta e s p a ñ o l a . . . 12 á 1 2 % P . 
Centenes á 5 .41 en p la ta . 
Id . en c a n t i d a d e s . . . á 6 .42 en p la ta . 
Anises á 4 .32 en p la ta . 
fd. en c a n t i d a d e s . . . á 4 .33 en p la ta . 
E l peso a m e r i c a n o 
£ n p la ta e s p a ñ o l a . . 1 .12 á 1 . 1 2 % V . 
N o t i c i a s d e l a s a f r a 
T e r m i i i i a c i r ó i de l a m o l i e n d a 
HaJi t e r m i n a d o t a m b i é n s u z a f r a , e n 
estos d í a s , los s igu ientes c e n t r a l e s : 
K n M a t a n z a s : ^ A r m o n í a " , e n C i d r a . 
• E n C á r d e n a s : " E s p e r a n z a " . 
E n S a g n a : " C o r a z ó n de J e s ú s " . 
E n O i e n f n e g o s : " S a n C r i s t ó b a l " y 
' T a n q u e A l t o " . 
A fin de s e m a n a t e r m i n a r á n " C o n s -
t a n c i a " y c a s i todos los cen tra l e s de 
aquella j u r i s d i c c i ó n . 
E n T r i n i d a d : e l s á b a d o t e r m i n ó l a 
molienda e i " T r i n i d a d " , no b a b i w i d o 
podido l l e g a r á 60 m i l sacos p o r f a l t a 
de c a ñ a . 
Con ese m o t i v o m u c h o s braceros que-
darán s i n t r a b a j a . 
E n S a n t i a g o de C u b a h a t e r m i n a d o 
sn z a f r a e l ingenio " H a t i l l o " , h a b i e n -
do a lcanzado u n a p r o d u c c i ó n de 76,000 
quintales. 
E s t e ingenio h a s u f r i d o u n a m e r m a 
en su z a f r a de u n 25 p o r 100 menos 
que e l a ñ o pasado , debido á l a fuerte 
seca e x p e r i m e n t a d a e n 1906. 
' T a m b i é n h a t e r m i n a d o l a m o l i e n d a 
el ingenio " S a n S e b a s t i á n " , o l c u a l h a 
obtenido u n a p r o d u c c i ó n de 32 m i l 
quintales. 
A ú n c o n t i n ú a n mol i endo " U n i ó n " y 
" S a n t a A n a " , los que t e n d r á n u n a u -
mento sobre l a p r o d u c c i ó n d e l a ñ o an-
ter ior , d a d a l a m u c h a c a n t i d a d de ca-
ñ a que a ú n les q u e d a p o r moler . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " S A K T A N D E R I N O " 
E n l a t a r d e de a y e r f o n d e ó en p u e r -
to procedente de L i v e r p o o l y escalas 
el v a p o r e s p a ñ o l ' ' S a n t a n d e r i n o ' ' , con 
c a r g a y pasa jeros . 
E L " O L I V E T T E " 
P r o c e d e n t e de T a m p a y C a y o H u e -
so f o n d e ó en b a h í a h o y e l v a p o r a m e r i -
cano " O l i v e t t e " c o n c a r g a y p a s a -
jeros . 
L A " D O S I S " 
C o n d u c i e n d o c a r g a m e n t o de m a d e -
r a s e n t r ó es ta m a ñ a n a e n puer to l a 
goleta a m e r i c a n a " D o r i s " procedente 
de M o b i l a . 
" H . F . B E A R C H A M " 
L a goleta a m e r i c a n a de este n o m b r e 
e n t r ó e n p u e r t o e s ta m a ñ a n a proceden-
te de P o r t - I n g l é s c o n c a r g a m e n t o de 
m a d e r a . 
E L ' ' J O S E G A L L A R T ' ' 
P r o c e d e n t e de N e w O r l e a n s f o n d e ó 
en bafc ía hoy el v a p o r e s p a ñ o l " J o s é 
G a l l a r t " con c a r g a de t r á n s i t o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S E O T 
100 cajas peras Hermosa, $5.25 caja. 
100 sacos harina Carmen, $6.25 saco. 
100 id. Palatino, $5.75 id. 
500 cajas velas L a Tortosina, $14,50 las 4|e. 
200 id. id. L a Gemndense., $13.50 id. 
300 id. aceito oliva Paloma, $16.50 id. 
35 id. aguardiente Cazalla, $17.00 caja 
20 id. menta verde Brizard, $17.00 id. 
45 id. vino Sitges Riera y Matos, $11.00 
50 id. aceitunas Flor Sevillanas, $9.25 id. 
100(4 vino rioja Ruiz, 18.50 id. 
45 cajas aguardiente España, $7.50 id. 
25 id. ponche Cervantes, $20.00 id-
40 id. amontillado Giralda, $9.00 id. 
25¡2 id. rioja San Emilion, $4.25 id. 
20 id. E | . id. id. id., $4.00 id . 
15 id. Jerez Quina Eulz , $12.00 id. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Abril 27 de 1907 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los E s -
tados Unidos se vende como de ^Andalucía, 
y á menos precio quo el que viene de E s -
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$17 á $17.50 latas de 9 libras $18 á 18.50 
latas de 4% libras de $ 1 9 ^ á $19% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $14% á $14% qtl. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E R E P I N O . — Poca solicitfd, de 
$6*4 á $8% caja el español y de $6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E m M A N I . — A 95 centavos lata. 
A C E I T U N A S . — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
A J O S . — Los de España de 25 á ?.0 centa-
vos según tamaño. 
De México. — No quedan en plaza. 
De Montevideo. — A 30 centavos. 
A L C A P A R R A S . — á 37 centavos garrafón 
A L M E N D R A S . — De $30 á $30.50 qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se co-
tiza de $5% á $5% qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á. $314 qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $3 á $31/>j qtl. 
A N I S . —r Se cotiza á $71/¿ qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia de $4% á $% 
quintal clase buena. 
E l de semilla, de $3.30 á $3.40 qtl. 
E l de Canilla de $5% á $5% qtl. 
A Z A F R A N . —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
B A C A L A O . — Halifax $7.50. 
E l robalo. — De $6.50 á $6%-
E l Noruego. — De $10 á $10.25 
Pescada. — $6% qtl. 
('A L A M A R E S . -—• Marcas corrientes de 
$4 á $4.25. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
Brasil cíe $21% á $23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $21.50 á $22.75 qtl. 
Del país de $18 á $18.50 qtl. 
C E B O L L A S . — D e Canarias de $4% á $4% 
De la Coruña. No hay. Americana, No hay. 
Del país á $4 qtl. De Montevideo á $4 qtl. 
C I R U E L A S . — De España., no hay. —. 
De los Estados Unidos de $214 á $2% caja. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cor 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medÍL-.s botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos-
L a s marcas dft. más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desde $7% á ~$13 cajas 
y barriles de 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COííAC. — Español y francés: Cotizamos 
clases finas y corriente de $10% á $15 caja. 
C O M I N O S — Se cotizan á $10.50 qtl. 
C H I C H A R O S . — Buena solicitud: Coti-
zamos de $4.25 á 4.50. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $15 á 
$30 qtl. 
C H O R I Z O S . — Los de Asturias de $1% 
á $1%. 
De Vizcaya de 4% á $4% qtl. 
F I D E O S . — Los de España se venden cíe 
$614 á $7̂ 2 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $3.50 á $4.50 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden de $1.65 á -1 70 qtl. 
Del país. — A $2.50 el quintal. 
E l Argentino de $1.90 á $2 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.30 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza do $1.90 á $2 qtl. 
Hcco. — E l de los Estados Unidos ss co-
tiza á $1.90 paca. 
F P . I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla. — De $ 4 ^ á $4^2 qtl . 
De Canarias.— No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.85 á $5.80 y en barriles á $6 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $6.25 
á $6.50. 
G A R B A N Z O S . — De España: $5.50 á 
$8.50 qtl. de México de $4.25 á $9 según 
tamaño. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: do $3.75 a 6*4 y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
H A R I N A . — Cotizamos de $5 á $6.75 
saco. 
H I G O S — Los de Lepe á $1.15 caja, sin de-
manda . 
J A B O N . — Eocamora de $7.25 á $7.50 qtl. 
Del País , de $3.50 á $5.20 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
J A R C I A Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
J A M O N E S . — De España se venden de 
$26 á $27, Americanos de" $16 á 23 qtl. 
L A U R E L . — No hay en plaza. 
L A C O N E S . — A 6.50 los grandes y á 5.50 
j los chicos, n 
L E C H E "CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $7.50 á $8.25 caja de 
4S latas. 9 
L O N G A N I Z A S . — No hay en plaza. 
M A N T E C A . — Cotizamos á $13 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
E n latas desde $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — L a de España de $36 
á 38.50 quintal. Americanos, $15 á 18 quintal. 
De Holanda de 43 á 45 quintal. 
M O R T A D E L L A . — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 2¡2 
latas; cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S . — Abundan y tienen limita-
da demanda: Se cotizan de $1.10 á $1.20 se-
OREGANO_ — Regulares exsteucias. Se 
cotiza nominal. 
P I M I E N T O S — Se cotizon de $3 á $3.50 
medias y cuartos de latas. 
P A T A T A S . —De los Estados Unidos en ba-
rriles á $3.75 y en sacos de $2 á $2% quintal. 
Del país de $2.25 á $3%. 
P I M E N T O N . — Se cotiza de $14.50 á 
$18 quintal. 
P A S A S . — A $1.75. 
Q U E S O S . — Patagrás cotizamos de $22 
á $22.50 qtl. —- De Crema á $24 quintal. 
•— Do Plandes á $19; del país desde $10 
quintal. 
S A L . — Cotizamos en grano á $1.50 y mo-
lida á $1.75 fanega. 
S A R D I N A S . — En latas. E s buena la. so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de latas en aceite 
y tomate. 
S I D R A . — Do Asturias superior de $4.75 
á $ 'V' caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca " C r u z B l a n c a " á $2.50 
caja. Otras mareas, $2.25. — Inglesa, de 
$3.50 á $3.75, según marca. 
T A S A J O . — A 27% reales arroba. 
T O C I N O . — De $14 á $15.50 según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de ^8 á $16 se-
gún tamaño. Del país á $15.50 y $7.50 según 
tamaño. 
V I N O TINTO.—Cotizamos de $64 a $64.o0 
pipa, con derechos para litros pagados. 
V I N O A L E E L A Y N A V A R R O C A T A -
L A N . — Cotizamos de $65 á $66 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo soli-
citado el legít imo de Cataluña, á $7.75 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
p-ún marca de $65 á $71 pipa. 
V a l o r e s d a t r a v e s í a 
Abril; 
Mayo. 
Abri l : 
Mayo: 
SE EüfJíJiAN 
27— Chalmette, N. Orleans. 
28— Celedonia. Hamburgo y escalas. 
28—Montevideo. Veracruz. 
28— Progreso, Galveston. 
29— Mérida, New York. 
29—México, Veracruz y Progreso. 
29—Mobila, Mobila. 
1—Havana, N . York. 
1—Sabor, Tampico. 
1—F. Bismark. Hamburgo 
SALDBA& 
27—Morro Castle, New. York. 
29—Montevideo, N . York y escalas 
29— José Gallart, Canarias y escalas 
09—Mérida, Progreso y Veracruz. 
30— Chalmette, New Orleans. 
30—México, New York. 
30—Mobiia, Mobila. 
1— F . Bismark, Veracruz. 
2— Sabor, Vigo y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a . 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 26: 
De Lverpool y escalas, en 27 días, vap. espa-
ñol ^Santanderino, cap. Egurrola, tonela-
das 3082 con carga y pasajeros á H . As-
torqui. 
Día 27: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, ton. 1678 
con carga y pasajeros á G. Lawton Childs 
y comp. 
De Mobila, en 8 días, gta. americana Doris, 
cap. Eastman, tons. 382 con madera á 
Guele y Coello. 
De Port Inglés , en 5 días, gta. americana, H . 
T . Beacham cap. Niklas, tons. 299 con 
madera á Cuba Lumbar Coal and Co. 
De New Orleans. en 2 y mde'o días, vap. es-
pañol José Gallart, cap. Ferrer, ton. 3794 
con carga á A. ±ij.anc.. y comp. 
S A L I D A S 
Día 24: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. americana 
Olivette. / 
Para New York, vap. americano Morro Cas: 
tle. 
Para Mobila, gta. americana P . A. Colwell. 
Para Delamare, ( B W ) vía Matanzas, vap. no-
ruego Transit. 
Para Sagua, vap. noruego Alf. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 26: 
Para Mobila, gta. americano Persis A. Col'-
well, por P. F . Me Laurin. 
E n lastre. 
Para Sagua, vap. noruego Alf , por L . V. P lac« 
E n lastre. 
Ví-
María Beni-
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLE'GABON 
De Vigo en el vapor español Santanderino. 
Sres. Antonio Prol — Desiderio Pato — 
Domingo Bravo — José Iglesias y hermano— 
Pedro Manuel Amorín — Francisco Martínez 
— Manuel Decampo — Boniafeio Soliño —• 
Aquilino Otero — Pablo González Jaén 
conté t á r e l a — Juan Camba 
to Fernández. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. W. S. Cuver — A. C. Elg in — Alijo 
Bonachea — Jos. Baker — Manuel Lago — 
A. Fernández — J . .1. Warner — Mrs. L . 
Kiekiinghter — Manuel Suárez — Féliz Val-
j é s — Nicolás Valdés — Francisco González 
— Catalino Mintalvo — MarceinO Guerra y 
cinco de familia — Atilio Pérez — Teófilo 
Fernández — Chas. Small — A. Nestal — F , 
B . Fernández — Miguel Nicochea. 
D E L A H A B A N A A P A R I S 
N E f YOEK EN 12 DIAS 
Por los*nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la H O L L A N D A M E R I C A 
L I N E que salen de N E W Y O R K para Boulog-
nfe—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la. Habar.a por el vapor de Ward 
del Sábado se liega á New York el Martes 
pr • la mañana y feo tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria Line que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
L a Compañía se hace cargo G R A T I S del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22Mz 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
tei V i g o , C o r u ñ a , 
Saldrá sobre el 2 de M A Y O á las 3 de la 
tarde, el vapor de doole hé l i ce 
í í n i ^ 5 3 
Lnz e léctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esraprano. Loa pasajeros de Sí tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3f tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: E n l í , $102.35; en 2?, 
Í8tf.l5 y en 3-', |29.íi5. 
Acudir á sus consignatarios*. 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
S a u l í f n a c i o 114:. H a b a n a . 
z^-Para. más comodidad de los pasajeros, el 
Remolcador de la Compañía , estará abracado 
41a Machina. Pasajeros y equipajes gratis. 
c83o 12-19A 
Línea de yapores españoles 
te la SOCÍBÍM Anóimna ie Myepc ión 
TRASATLiíüICAte BARCELONA 
El hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Cauitán F E P R E B 
<k 6,000 toneladas, iluminado con luz e l é c -
trica, saldrá de este puerto fijamente el 29 
Abril á las 4 de la tarde, para 
Santa C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
Vigo, C o r a n a 
C á d i z y B a r c e ? A a a . 
E s t e v a p o r n o l i a r á c n a r e n t e n a . 
bos precios da pasaje para Vigo y Cornña 
son ios siguientes: 
P r i m e r a . ^ l O O . O O O r o 
S e g u n d a . „ í í S . O O 
T e r c e r a . . „ 2 « > . o O , . 
Admite pasajeros, & quienes se les dará el 
pjjerado trato que tan acreditada tiena á es-
Compaña 
Para mayor comodidad do los pasajeros, 
j^wrá atracado al muelle de los Alacenes de 
^ p ó s i t a d e (San José) . 
^formarán sus consignatarios: 
A . B L A N C H y C O M P . 
Oficios 20. H a b a n a , 
c 628 20 M 
^ hermoso vapor español 
J U A N F O R G A S 
d C a p i t á n L L O V E R A S 
l̂ a R tonelada8. iluminado con lnz e l éc tr i -
^áv * fijamente de esce puerto el 10 de 
¿o, a las 4 de la tarde, para 
s * Cruz de la Palma, 
Santa Cruz fle Tenerife 
Las Palias t Gran Canaria 
% ) , Cornña, Alicante j Barcelona. 
^ ote v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a . 
S a ^ ^ o s de pasaje para Vigo y Coru-
los siguientes: 
P r w n e m . . . . $100-00 oro 
^ g u n d a . . . 85-00 ' ' 
^^do^t pa£:a;ier03 4 quienes se dará el es-*̂ta. t̂ ! trato que tan acreditado tiene á 
^tia^, c^medidad da los pasajeros ©atará 
Kttto/o8 muelle de los Almacenes de De-
^ J (fcan Jrnsó). 
^ 0rnaarái; tus Consignatarios; 
A . J H a n c H y C o m p , 
« L I C I O S 2 0 . - K a b a n a , 
0859 • 15-24 A 
Te r e e r a . 26-50 
A H T 3 S D E 
1 0 L O P E S Y & 
E I j V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M B Z A G A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de Mayo 
llevando la correspondencia pública, 
admite carsa y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por «1 
Coasigna.tario antes d« correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo ha«ta el dia 2. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Abril y la cargra á bordo 
hasta el día 1° de Mayo. 
De mas por/eenores. inrorosan ¡rus consig-
natarios. M. OTAD IT?. Oficies Bftm. 28. 
E L V A P O R 
0 N T E V I D E 0 
c a p i t á n O y a r b i d e 
saldrá para New Y o r k , Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Abri l , á las D O C E del d ía 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carpa y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamtiurgo, Brémen, Amstsrdan, iiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 23 y la carga á bordo hasta el 
día 27. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
Capitán L L I O P R I O 
Saldrá para P U E R T O LISSOX, COLOX, 
SABANILLA^ CTJKASSAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPAJíO, TRI3íX»AI.}, 
V O N C E . SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
L»as P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de 1» tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnert© Limtín, Co-
ICa, Sabanilla, Curanao, Puerto Cabello 
y l a G u a i r a . 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerios de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
E l magníf ico vapor de 5,000 toneladas 
X 
suldrá de la Habana en viaje extraordinario 
el dia 8 de Mayo para 
S a n t i a g - o d e C u b a , 
P o n c e , P u e r t o R i c o , 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros para dichos destinos á 1 os 
que se ofrece el buen trato que esta antigua 
Compañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga incluso tabaco y 
aguardiente. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
M A N U E L O T A D ü Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C 878 78-1A 
E l n u e v o y e s p l é n d i d o v a p o r correo 
i n g l é s 
Construido expresamente para viajar por 
los trópicos , con todos los adelantos moder-
nos. Saldrá de este puerto directo para 
V e r a c r u z 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
d e l é x i c o y T a m p i c o 
sobre el d í a 4 de M a y o . 
P r e c i o s de p a s a j e r e d u c i d o s . 
P a r a in formes , d i r i g i r s e á s u c o n -
s i g n a t a r i o 
D A N I E L B A C O N 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
c 870 5-27 
V A P O R E S C O R R E O S 
i )E L A 
C O M P A Ñ Í A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( h i r m ó u r g Antrenctin íArie/ 
Vapor correo a lemán 
S a l d r á sobre e l 7 de M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
C O M A (España) HAVRE (Francia) y HAMBüRSO (Alemania) 
Pasaje e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a $29 ,35 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de desembarco 
Vapor correo a l emán (de dos hélices) » 
S a l d r á sobre e l 14 de M A Y O p a r a 
I S L ^ A S G A N A R I A ® . 
(Sania Crnz te la Pa l ia , Santa Crnz ¿e Tenerife y Palma de to Canaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U J R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a r i a s $ 2 8 . - — P a r a C o r u ñ a $29 .35 oro e s p a ñ o l , 
^g^Los niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1 ? y 2 ^ c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Embarque fle los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
6e fl-dmite carga para casi todos los puertos de Europa, Sur Atn&rica, Africa, Austra-
lia y Asia, 
Para máa detalles, informo s, prospectos, ecc , dirigirse a sus consienatarios. 
J E L B I L B T J T Y R A S C H . 
C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E I L B Ü T . H A B A . X A , S a n I g n a c i o 5 4 . 
m ú l -
(Hamim American Lina) 
E l nuevo y esn léndido vapor correo a l e m á n 
F U E í i S T B I S M A R C K 
saldrá, directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre el l9 de M a y o . 
P R E C I O S D E PASAJES 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . 5 36 $ 22 $ 14 
P a r a Tampico. . . . 46 30 l i 
( E n oro 'español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á. disposición de losi señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
gastos., del muelle do la MACHINA a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
HEILBÜT & R A S 1 C 
A P A R T A D O 73». 
6-24 
SAJf I G N A C I O 54. 
c 858 
I H i 
por el vapor alemfia 
E l vapor A N D E G er d«í rápido andar y 
provisto de buenos coi-rales e ¡nmejorav)ie 
vent i lación, lo Que le hace muy apropósi to 
para ei 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s l a de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B Ü T y E A S C K 
PINÍLLOS. I Z Q U I E R D O Y C ? . 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán B E N I T E Z 
Saldrá de este puerto S O B R E el 15 de M a -
yo, D I R E C T O para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e . , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
G á d i s . y B a r c e l o n a . 
Admite nasajeros para los reteridos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto dn carga, in -
cluso T A R A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor e s tará atracado á los MueUea de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
S A N I G N A C I O 1S. 
c S52 A 23 
S a n I g n a c i o 54. 
C 734 
- A p a r t a d o 729. 
l - A 
Conmapie (jénéralf T r a s a t M p i 
m 
E M P R E S A DE W P O B E S 
D E 
T R I N O S D E H E R R E R A 
8. e n C . 
ELIDAS DE LA HABANA 
d o r a n t e e l mes de A b r i l de 1907. 
ÜAJO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F R A N G E S 
P a r a V e r a c r u s d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 3 de 
Mayo, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Franc ia y el resto do Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
14-18A 
L A C H A M P A G N E 
Capitán D U C A U . 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I Í Í T - N A Z A I R E . 
el d í a 15 de M a y o , á las 4 de l a 
tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente pa,ra el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá úntcamen^e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Loa bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prcciaunioatc. amarrados y sellados 
De más pormenores informará au consig-
natario : 
E R N É S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
24-19 A 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B á 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G r i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a . G - u a n t á n a m c 
(solo á l a ida>y S a n t i a s r o d e C u b a . 
V a p o r GOSMS D E H E R R E R A 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é n 
r e c i b i e n d o c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " p a -
r a P a l m i r a , C a g - u a g - u a s , C r u c e s , f i a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a C l a r a y K o d a s . 
N O T A S 
C A R G A U E C A B O T A J » . 
Se recibe hasta las treo Cñ la tarde dsl día 
de salida-
C A R G A DS5 T R A V E S I A . 
ñoiamente se recibirá hasta las 5 ds la tarda 
del dia 2. 
Atraques «n GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 3, 10 y 20, atraoaráa 
al muelle de Caimanera, y los de los dias 6,13 
y 27 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa sol>j 
conducirán para Puerto Padre, la carga quo 
vaya consignada al "Cenu-sU Cnaparra," á 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos ei 'West India OU 
Keí íning Compaxiy."' y !«. • Nueva Fábrica da 
Hielo y Cerveza La- Trooicai," con arreglo á 
ios respectivoí:" conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica a Aos señores Cargadores pon* 
gan especial cuidado para que todoa'los bul-
tos sean marcaaos coa ioaa clariciaa, y coa 
el punto de residencia del receptor, lo qim 
harán también constar en ios conoclmion-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades d-el interior de los puertos donde »a 
hace la descarga, distinta? entidades y co-
lectividades con la misma raiOn social, la 
Empresa declina en los remifintes toda 
responsabilidad de 1C3 perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la ralta de cumpllmien-" 
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general c o n o o í m i o a -
to, que no será admitido n ingún bulto qas á 
inicio dé lo s señores sobrecargo! no pueda ir 
en las bodegas del buque oon la demás carga. 
Habana, Abril 1? de 1937. 
S o b r i n o s de H e r r e r a , ( S . en C ) . 
C 779 7S-1A 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b © 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
l a s c inco de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S : 
Hemanos Z i M a y Gáüiz $ A n m 23 
. c 864 26-21A 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
Saldrá de Batabanó los L U N E S v loa 
J U E V E S , (con excepción del últ imo* Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren o*» 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V i -
Uanueva á las 2 y 40 de la tarde oara-
C O L O M A 
P U N T A D E w A R T A S 
B / V I L E N 
C A T A L I N A r)>J GUJÍNB (CLB 1 rajibcrdô  
Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sábados vcon excepción del Sá-
bado sig-jiente al ú l t imo Jueves da cada 
mes) á las 'J de la m a ñ a n a para llegar & 
Batabajió los días siguientes ai ajnanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estac ión de VUlanueva. 
Para m á s inrormes. acúdase á la Compañía 
Z U L Ü E T A 10, ( b a j o s ) 
C 780 78-1A 
~ i 
\ m \ i \ oí fiiPds cmos de m m i m m a w Ü 
C 1 E N F Ü E G 0 S 
V a p o r e s que s a l d r á n d u r a n t e e l mes de A b r i l de 3907.de B a t a b a n ó p a r a 
Sant iago de C u b a , coa escalas en Cienfue^os, C a s i l d a , l u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u * , 
' F r a n c i s c o de G u a y a b a l . " M a n z a n i l l o y E n s e n a d a de M o r a . 
M i é r c o l e s 3 V a p o r 
M i é r c o l e s 10 * 
S á b a d o . . . 13 „ 
M i é r c o l e s 17 
M i é r c o l e s 24 
S á b a d o . . . 27 
.Reina de los Ange les 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
J o s e í i t a . 
J i e l n a de los Ange les 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
Josefita. 
Los señores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar a 
tren expreso qu« sale de la Estac ión de Villanueva todos los miércoles , á las 9-39 d é l a 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
L a carga para los vapores de los miérco les se recibirá por los Almacenes de los Ferroearríl 
les Unidos hasta las dos de la tarde de los martes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Agencia de la Empresa hasta las cuatro de la tarda 
del día de salida del vapor. 
Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 38. 
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De anoche. * 
Los teatros muy animados. 
Estuve en Actualidades para cono-
cer algunas de laá vistas nuevas y no 
pude por menos, al salir, que felicitar 
á Ensebio Azcue. 
De éxito en éxito marcha el alegre 
tcatrico de la calle de Monserrate, 
O plazuela de Actualidades. 
Así ya son muchos los que llaman 
á la explanada vecina al parquecito 
Jerez donde se encuentra enclavado el 
primer salón de cinematógrafo que ha 
existido en Cuba. 
Tan concurrido como Actualidades 
veíase también Albisu. 
E r a noche de moda. 
Deéir esto, con referencia al popular 
coliseo, se traduce siempre en público 
selecto, público elegante, escogidísimo. 
Así es, en realidad, el de muchos 
viernes de Albisu. 
Y más si como anoche anuncia una 
obra nueva en los carteles la empre-
sa de los señores Julián y López. 
Las tandas de Payret estaban como 
todas las noches de la actual tempora-
da cinematográfica de Ghass Prada. 
Hay siempre gente distinguida. 
Y la hay por lo bonito del espec-
táculo y por la amenidad de sus inter-
medios, en los que el sexteto de To-
rroella alegra y anima aquella sala con 
las más selectas audiciones de su ex-
tenso repertorio. 
Las noches de Payret se ven á diario 
favorecidas por lo mejor del niiindo 
habanero. 
Todo el carnet elegante. 
De viaje. 
A bordo del vapor Morro Castle, 
que zarpa esta tarde de nuestro puer-
to con rumbo á los Estados Unidos, 
embarca una dama distinguidísima de 
nuestra sociedad. 
Me refiero á la señora Rosa Rafecas. 
la viuda de Conill. dechado de amabi-
lidad y refinamiento. 
Va á su temporada de todos los años 
acompañada de su hija, la joven é in-
teresante dama Esperanza Conill de 
Zanetti, formando parte de la simpá-
tica expedición lia respetable viuda de 
Eafecas, madre de la amada viajera, 
y mi siempre amiga, tan delicada y 
tan bondadosa, la señorita Concepción 
Pagés. 
Lleguen todos á las playas ameri-
canas con la mayor y más completa 
felicidad. 
¿>on mis deseos. 
Una boda de las más simpáticas y 
más interesantes que registra la cró-
nica en esta alborada de la primave-
ra fué la que se celebró antenoche en 
el templo del Cristo. 
L a novia? 
E s la señorita Ana María Hernando, 
muy. bonita, muy graciosa y muy dis-
tinguida, joven en quien se reúne, 
para gala de su figura, el triple encan-
to de la bondad, la ternura y la delica-
deza. 
Ha unido sus destines Ana María á 
los del feliz elegido de su alma. 
Un afortunado de la vida. 
Trátase del señor Ricardo Supervi-
ne, caballero correctísimo, muy amable 
y muy cumplido, que figura prestigio-
samente en el comercio de esta plaza. 
L a nupcial ceremonia tuvo celebra-
ción con toda pompa y todo esplendor. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
üres de la gentil desposada, el señor 
José Hernando y su distinguida espo-
ta, 'la señora Vitalia Abella, actuando 
m clase de testigos los señores Venan-
;io Sierra, Facundo García. Venancio 
Sabaleta y Manuel Hernando. 
Damas de honor de Ana María eran 
las señoritas Asunción Beque, Marga-
rita Ginestra y María Teresa Alva-
rez. 
Bella primita esta ú'ltima de la no-
ria. 
Muy numerosa la concurrencia, su 
relación, en estas Bananeros. 1c darí i 
proporciones que por lo excesivas ten-
|fo por fuerza que renunciar á ella. 
Y bien que lo siento per el amigo 
Siicolás Plan;?;?, á quien en este acto, y 
tomo improvisado cronista, había dado 
vo mi representación. 
Fáltame solo una cosa. 
Y es saludar á Ana María y á Ri-
;ardo con mis votos por su felicidad. 
Felicidad que ojalá 5¿ea eterna! 
Hoy. 
Dos fiestas en el Vedado. 
La soiréc en la elegante residencia 
ele les distinguidos espesos Gobel-Fev-
oández. 
Y velada, con baile al final, en la 
Sociedad del Vedado. 
Allí estaré. 
r.NRiQUE F O N T A N I L L S . 
es l e a » 
A l b i s u 
E l estreno de anoche en este teatro 
es de los kilométricos. Las escenas y 
•los cuadros se suceden sin interrupción 
en inacabable serie, sin que la cantidad 
beneficie en nada á la calidad. 
Con frío empieza L a Pesadilla; signe 
desarrollándose k obra bajo una tempe-
ratura de cero grados y el encogimiento 
del público priva á los intérpretes del 
calor que necesitan para darle algo más 
vida á lo que nació muerto. 
Sin embargo; hacia el penúltimo 
cuadro se anima algo la escena, las fi-
guras se mueven más animadas y la mú-
sica, que no obstante la factura Chapí 
nada tiene de particular, se eleva un po-
co y se arranca la orquesta con una dia-
na milita-r, acompañada desde dentro 
por una banda de trompetas, que presta 
algún ínteres y da al cuadro un poco de 
colorido. 
Esto es lo único que tiene La Pesadi-
lla digno de ser oído despierto. . 
Si este cuento, fantasía ó sueño 
fuese un poco más corto; si las escenas, 
menos largas, no d^spertasen en el pú-
blico el deseo 'de pasar á otra; si, en 
una palabra, la rapidez fuese un obs-
táculo al aburrimiento', sería L a Pesa-
dilla una de tantas obras de relleno 
(no se me ha olvidado el feliz ealificáiti-
vo 'del maestro Julián) para dar tregua 
á otras de más empeño. Pero sil longi-
tud es tal y los diálogos son de esplica-
ción tan lenta que al tercer cuadro se 
hace la impaciencia en la galería y no 
acoge como se merece el único cuadro 
aceptable, el cuarto. 
Elena Parada con su bella presencia 
y elegante vestir, la Carreras con su 
gracia y su movimiento continuo, y Vi-
Uarreal buscando la mayor comicidad á 
del asturiano". "Habana y Almenda-
res" y " A l romper la, molienda''. 
L a segunda es un estreno de toda ac-
tualidad. 
L . de V. 
T1L4T1W~Í\LBISÜ̂  
Hoy, sábado función por tandas. 
B l p o l l o T e j a d a 
L a 2>e&adi l la . 
L a m a r c h a de C á d i z . 
Abril 19 de 1907. 
Sra. Aurelia Castillo de González. 
Muy distinguida Sra. mía: 
He leído con el más creciente inte-
rés " L a hija de lorio"; que salo de 
oídas, y por referencias, conocía. 
Me ha proporcionado su valiente tra-
ducción el placer de emocionarme pro-
fundamente con la obra del célebre au-
tor jtaliano. Sólo de leída, se sienta 
el terror de lo trágico; bi 
tada, creo que habrá en 
tos tan absorventes y do 
la atención del expectador 
I obras del autor de Lady É 








cuya lectura se impone á 
i en negocios tabacaleros ¿e 
E n Retrete, (Bañes,) se quemó el 
establecimento de Antonio Carretero. 
E l hecho se considera intencional y el 
Juzgado instruye las oportunas dili-
gencias. 
E n la finca Carolina, (Madruga,) 
se quemaron 3,500 arrobas de caña y 
un buey propiedad de Domingo Rai-
mundo. E l hecho se considera inten-
cional y como presuntos autores han si-
do detenidos cuatro individuos. 
E n la sociedad "Luz Dominicana," 
('Santo Domingo), fué sorprendido un 
juego prohibido y detenidos cuatro in-
dividúes, ocupándoseles naipes, fichas 
y dinero. Se dio cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
E n la colonia Platanal, (Central L u -
gareño), se quemaron casualmente dos-
cientas cincuenta arrobas de caña y 
dos caballerías de retoño. 
L E S I O N E S L E V E S 
Al transitar ayer por la calle de Dra-
gones frente á la Estación de Villanue-
va, el blanco Manuel Vázquez Fernán-
dez, vecino de Aguila 114, fué alcan-
zado por el caballo del coche que guia-
ba don Domingo Coiombo, arrojándole 
al suelo, causándole lesiones en la ro-
dilla derecha, en el cuello y el codo, 
que calificó de leves el médico que lo 
asistió de primera intención. 
E l hecho aparece casual. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al estar trabajando en la casa en 
construcción calzada de Belascoaín nú-
mero 30 el blanco Ramón Garrido y 
Cis, domiciliado en Esperanza 113, tu-
vo la desgracia de caerse del anda: 
mió en que estaba subido, sufriendo en 
la caída varias lesiones de pronóstico 
menos grave. 
E l lesionado se trasladó á su domi-
cilio' por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
su papel, de suyo mu} 
ron hacer otra cosa o 
mico, no pudié 
arrancar algu-
nos aplausos para sí. exclusivamente pa-
ra sus méritos artísticos, pero nada para 
la obra.. 
A mi juicio L a Pesadilla es una hu-
morada nacida en la época aquella en 
que el Goibemador de Madrid (creo que 
el Conde de San Luís) prohibía cenar á 
los ciudadanos después de la dos de la 
noche. Algo retrasados los autores, lle-
garon sin duda á Fornos cuando ya era 
imposible satisfacer su apetito y, natu-
ralmeínte. la vigilia engendra debilida-
des. 
L a música de Chapí. . . . bien pudo 
ser un compromiso y nada más que un 
compromiso. 
Esta noche vuelve á la escena L a Pe-
sadilla cuyo único atractivo lo constitu-
yen Elena Parada, las hermanas Carre-
ras y la señorita Beltri. 
Para mañana anuncia la Empresa 
una gran matinee y un escogido progra-
ma para la función de noche. 
Traspunte. 
Ji-i autor dice: Lscena en la tierra 
de los Abruzos, hace muchos años." 
Así debieron ser aquellas feroces es-
! cenas, animadas por la brutalidad de la 
! masa humana ignorante y los conju-
1 ros del más cruc4 y despiadado fanatis-
i mo. 
Nunca he podido leer sin espanto en 
! nuestros códigos aquella muerte del pa-
rricida al cual se arrojaba al agua en 
¡ un tonel ó saco de cuero acompañado 
j de un ánade, una sierpe y un mico. 
¡Qué días tan tremendos nara la po-
bre humanidad! 
L a figura, algo nebulosa en un prin-
cipio, de Mila de Codra se va robuste-
ciendo cada vez más, purificándose por 
el amor, hasta que, como bella antor-
cha, ante la mirada de Aliye, despide 
su horripilante resplandor. 
No he podido dejar el libro de la ma-
no desde que I9 recibí; la forma caste-
'llana debe corresponder exactamente á 
la original del poeta, cuando la aten-
ción sigue las ideas, escenas y persona-
jes sin esfuerzos. • 
La felicito, cordial y sinceramente 
por haber dado á nuestra litervtura los 
reñejos de' esta joya literaria de la 
siempre artística Italia. 
Mi Sra. no ha anddado muy bien 
de salud en estos días: en cuanto se 
mejore iremos á tener el gusto de cum-
plir con usted. 
Su admirador. 
RAMON ME.2A. 
P a y r e t 
E n los programas que todos estos 
días venía presentando la Empresa de 
Payret, no había hada que pedir: eran 
soberbios. E l de hoy es aún mucho me-
jor, si cabe, que todos los anteriores: 
es colosal. 
Cintas nuevas, vistas, largas, vistas 
extraordmariamente cómicas, y vistas 
de bellísimos paisajes: serán las tan-
das, completas, tan completas que mere-
cen que no se quede en la Habana quien 
no vaya hoy á Payret. 
Copiamos títulos: 
" L a borracha " — " L a industria de la 
botella.''—'' La eucarachita Martina'' 
—* • A papá la purga''—'' E l honor que-
da ileso"—"La vida en las Indias"— 
" E l número 100"—"¡Pobre madre!" 
—' * Los pes aa dores pescados''—' ' .El 
mendigo"—"El amor sin experisn-
oia"—"La ciegueeita"—"El honor de 
nn padre"—"Una tragedia en Vene-
c i a " — " E l asesinato del Duque Ser-
gio ''—'' Las cataratas del Niágara'' y 
"No llores, chico, no llores". 
Aún hay más: no es eso todo, pero 
eso es lo que nos parece lo mejor de lo 
mejor, porque en el programa de hoy 
todo es mejor. 
E l sexteto de Torroella amenizará el 
LA SOCIEDAD EN MASA 
ESTABA ALLI 
;ulo con las her mosas iseleccio especia 
nes de su magnífico repertorio. 
¿Puede pedirse más? E s imposible: 
buen teatro, buenos cuadros, buena 
m ú s i c a . . . . Otro lleno seguro. 
Berfí-erac. 
LOS 400 BE LA HABANA PRESENTES 
EN EL PAROÜE DE PALATINO 
E l jueves por. la noche fué una de 
las que dejarán recuerdos á los 400 
de la Habana que con nuestra buena 
sociedad pasó agrá dablemente la noche 
en las distintas calles de este delicioso 
Parque de Palatino, aquello fué una 
delicia, continuamente estuvieron lle-
gando automóviles y carruajes llenas 
de lo mejor de nuestras mujeres ele-
gantes ataviadas, dando con su presen-
cia realice al simpático Parque, que 
muy pronto se vio de bote en bote. 
E l excelente y bien combinado pro-
grama del teatro "Tívol i" fué estrepi-
tcsamente aplaudido, y el teatrico se 
vió continuamente lleno, siendo tantos 
los comentarios que se hicieron de la 
bien combinada función, que se oía ex-
presar con sentimiento que era la úl-
tima vez que en la presente temporada, 
disfrutarían de sus diversiones. 
Contrario al rumor de que el Par-
i que permanecería abierto todo el ve-
j rano, el Administrador hizo decir que 
el Parque se cerraría definitivamente 
el Domingo á media noche, abriéndose 
nuevamente en el otoño pero que aún 
no se había fijado la fecha. 
E l acontecimiento ó novedad de la 
noche fué la función al aire libre que 
dió la Valenceita con sus famosos leo-
pardos amaestrados que se llevó á efec-
to en el redondel del circo, recibien-
do la joven aplausos por su arriesga-
da y magnífica representación. • 
M a r t i . 
Esta noche trabaja en este teatro la 
compañía de los señores Alcon v 
Alonso. 
Pondrán en escena 
gos ó la torre de Lom 
drama en cuatro aet 
arreglado del francés. 








ü acostumbrada puntualidad, 
visitado el número correspon-
[ 25 del actual de la acreditada 
revista cuyo nombre precede, no pu-
diendo ser más variados, más amenos y 
de las tablas de Martí los bufos cubanos, de mayor interés y actualidad los di-
que pondrán las zarzuelas " L a bachata versos trabajos dé que consta el referi-
• • V • • B 
—Estando ayer mirando una vidriera, 
Robáronle á un guajiro la cartera, 
Y tau absorto estaba 
Que al caco no sintió que le robaba. 
(.Que habría en la vidriara, me pregunto 
Que llamó su atención hasta aquel punto? 
Pues, sencillamente, los espléndidos regalos con que E L CORREO D E P A R I S , 
obsequia Á sus favorecedores por medio de los sellos propios que da en las compras 
que se efectúan al contado, y entre cuyos objetos hay preciosos relojes de sobre mesa, 
luego de té y de café, tarjeteros, fruteros, juegos de tocador y otros muchos objetos 
ijue el público puede adquirir sin que nada le cuesten. 
Pidan libretas y guárdense los sellos de esta casa. 
Los jueves sellos dobles. 
Si 
m p a n i 
UN TIMO 
E n la 7a. Estación de Policía se le-
vantó acta de las manifestaciones he-
chas por el blanco Víctor Rucas y Me-
diavilla, manifestando que al salir 
ayer del departamento de Tesorería, y 
en cirennstacia de transitar por fren-
te al paradero de Villanueva, se le 
j presentó un individuo blanco desco-
nocido, ofreciéndole colocarlo de panada 
ro. lo que él aceptó, pero que para lle-
var á efecto la oferta tenía que darle 
algún dinero, entregándole entonces á 
dicho individuo cien pesos moneda 
americana y ' 33 pesos plata española 
para que lo cambiara, á cuyo efecto 
fueron hasta el café calzada de Belas-
coaín esquina á Concordia. 
Una vez en el establecimiento, el des-
conocido solo le devolvió al Lucas, 31 
pesos plata, y al reclamarle el resto 
al ver que se marchaba otros cuatro 
individuos desconocidos de la raza 
blanca le sujetaron para dar lugar 
á aquel se fugase, como sucedió . 
E l señor juez de guardia conoció de 
este hecho. 
UNA P E D R A D A 
Angel Diegues y Conde, vecino del 
Vedado y empicado de los tranvías 
eléctricos de la línea de Cuatro Cami-
nos, fué if-sicnado con una piedra que 
lo arrojó un individuo nombrado Ma-
nuel F.ormoso, el cual logró fugarse, 
cuando el hecho^ pero más tarde lo de-
tuvo un vigilante. 
Diegues, según la certificación mé-
dica, presentaba una herida contusa en 
la región superciliar izquierda y una 
contusión de segundo grado en la re-
gión temperal del propio lado, de pro-
nóstico leve con necesidad de asisten-
cia médica. 
UN D E P E N D I E N T E 
A P R O V E C H A D O 
E n el café de la calle de Riela es-
quina á Cuba, fué detenido ayer por 
un vigilante de la 10a. Estación, el 
blanco Francisco Ferreyro Azorey, por 
habérsele ocupado en circunstancia de 
estar dormiendo junto á una de las me-
sas del café E l Volcán, dos tenacillas 
y una servilleta que había hurtado del 
restaurant Palatino mientras estuvo 
allí coleado de dependiente. 
E l detenido confesó su delito por 
cuya causa ingresó en el vivac á dis-
posición del juzgado correccional. 
P A P E L E T A D E R I F A 
E l dueño de la bodega calle de San 
Jcisé esquina á Aramburo, fué detenido 
á virtud de la acusación que le hace 
el vigilante 542, de la 7a. estación de 
policía, de haberle ocupado una pape-
leta de rifa, por medio de los termina-
les de las ventas de acciones en la Bol-
sa de Nueva York. 
Dicho individuo ingresó en el Vivac á 
disposición del juez correccional del 
distrito. 
I N T O X I C A C I O N 
E l Dr. Reusolí, asistió en su domici-
lio calle de las Animas número 58, á 
la joven doña Edelmira García Gon-
zález, de 16 años de edad, de una into-
xicación de pronóstico grave. 
Refirió la García que anoche á las 
nueve compró en una botica que no re-
cuerda cual sea, unasi pastillas de bi-
cloruro de mercurio, las cuales inge-
rió al encontrarse en Animas esquina 
á Amistad, pero que ignoraba que fue-
ra un veneno. 
UNA C A I D A 
L a menor Carmen González, de 8 
años de edad, vecina de Sol 10, tuvo 
la desgracia'de resbalar y caer en los 
momentos de salir de la carnicería calle 
de Luz esquina á San Ignacio, su-
friendo la fractura simple de la tibia 
derecha, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
POR LOS TEATROS.—-Chas Prada, el 
afortunado empresario del Fotocine-
matógrafo de Payret, ha organizado la 
función de esta noche con tre ,̂ tandas. 
Cada una de dieciseis vistas. 
Mañana gran matinée deicada á los 
niños. 
Y por la noche gran función á bene-
ficio del Gaitero de Libardón y para 
la cual apenas quedan localidades. 
E n Albisu bonita función la de 
hoy. 
Consta de tres tandas y cubiertas 
éstas con otras tantas zarzuelas á cual 
más aplaudida. 
Véanse aquí: 
A las ocho: E l pollo Tejada. 
A las nueve: L a pesadilla. 
A las diez: L a Marcha de Cádiz. 
E n E l pollo Tejada triunfará una 
vez más la gracia, desenfado y simpa-
tía del gran Villarreal. 
Está inimitable. 
Mañana habrá matinée en obsequio 
de la gente menuda. 
Esta noche se pondrá en escena por 
la Compañía dramática Alcón-Alon-
so, que con tanto éxito viene actuan-
do en Martí, el sensacional drama en 
cuatro actos y un prólogo titulado 
Los verdugos ó L a Torre de Londres. 
E n su desempeño toman parte prin-
cipal la señora Rendón y el señor 
Alonso. 
Mañana función por la Compañía de 
¡ Bufos Cubanos, con la aplaudida zar-
zuelita L a Bachata del Asturiano, el 
estreno de la preciosa obra de actuali-
dad Habana y Almendares y A l rom-
per la molienda, costando la luneta 
con entrada para toda la función cin-
cuenta ceiitavos. 
E n Alhambra la tanda de honor de 
la noche es la segunda. 
L a cubre la zarzuela de Villoeh ¡A 
doblar el lomo salaos! obra que cuenta 
los éxitos por representaciones. 
A las ocho: Los efectos de la huelga. 
Y en Actualidades nuevas vistas. 
, Así las anuncia, para la noche de 
hoy, el cartel del favorito teatrico de la 
calle de Monserrate.' ' 
Se estrenarán cuatro con los títulos 
de E l cinturón eléctrico, el golpe de 
viento, E l terrible perro y Fatoiüia en 
bicicleta, todas de gran efecto cómico. 
Juanita Beraza, la bella españolita, 
bailará después de la segunda tanda, 
tras la tercera trabajará la Murga Ga-
ditana y al final de la primera y cuar-
ta se'presentará la contorsionista cu-
bana Modesta Fagundo. 
Muy aplaudida. 
LA CARAVANA.— 
(Traducción de Teodoro Llórente) 
La caravana del linaje humano 
cruza el Sahara. Va por el camino 
que no tiene retorno, sudorosa 
la frente, el pie cansado. Oye el rugido 
del león y el espantoso estruendo 
de la borrasca. En el inmenso círculo 
del lejano horizonte, n i una torre 
ni un miinrete. El único vestigio 
de sombra, es la del buitre, que los aires 
surca, y acecha con abierto pico 
la inmunda presa. Y adelante marcha 
la caravana, y con anhelo vivo 
algo ve de verdor en loptananza. 
Es de cirpes triste bosquecillo 
y á sus pies blancas losas. En la senda 
decierta de la vida, Dios beningno, 
también para que el hombre descansara 
oasis preparó dulce y tranquilo, 
¡el cementerio! Pobres caminantes 
llegásteis ya: tendeos y dormios. 
Teófilo Gautier. 
HUELGA DE MATRIMONIOS.—Cuando 
llega el momento que debe casarse el 
Príncipe heredero del imperio de Co-
rea, se suspenden los matrimonios en 
todo el país. 
Una comisión escoge entonces diez 
jóvnes entre todas las casaderas que 
le pertenecen de derecho para ser 
presentadas en la Corte con gran cere-
monia y una segunda comisión separa 
tres de entre las diez. 
Por último, la Comisión suprema de-
signa cuál de las tres será la futura 
soberana de Corea, 
Y solamente después de la última 
elección, pueden casarse á su gusto las 
muchachas y los jóvenes del país. 
m 
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LAS FALSIFICACIONES -- iS, 
más tarde ó más tempran0 T ? H 
siempre y la luz de la justicié 
el mundo del trabajo' v la ̂  m ^ 
Por eso cuando toscas ó h á h ^ 2 -
siticaciones tratan de explotar i faU 
to de marcas que son del púhl 
conocidas, terminan por suon ^ biei1 
peso de sus malos productes v 0i v al 
no sigue siendo el favorecido en ^ 
cado. n ei mer. 
Esto mismo ocurre á la casa "R 
and Co., de New York, con su ^ 
Jactura del jabón Reuter- que rf31111' 
de vencer las falsificaciones e T 8 ^ 
vez más solicitado por el comercin fSI 




de los mejores y m á s ' a c r e S ^ l 
mundo. us Sel 
MIEL EN HOJUELAS/ 
Es la niña de mis ojos 
blanca, fina, amante y tierna • 
¡y cómo fuma el cigarro 
pectoral de L a Eminencia! 
LA NOTA FINAL.— 
'̂ ados, con 
Gedeón hablaba días 
un comerciante alemán. 
Un amigo le pregunta: 
—¿Y qué hacías para que te euton 
diese 1 n' 
—Le hablaba en griego. 
—¡ Pero si tú no lo sabes! 
—¡Ni él tampoco! 
A LAS FAMILIAS 
E l que no adorna hoy su casa, es ^ 
que no quiere, pues en Manrique H4 " 
fabrican preciosidades en centros para 5 
las, y hasta por $8 se adquiere uno-k" 
del extranjero valen cuatro veces xpL 
6485 4.2^-
SOCIO — Solicito uno para el giro de bu» ' 
v.o,s y aves, con capitel. Es un eran nWoiu 
y hay buena marchante ría. Informes Cala 
de Santiago núm. 19 cuarto núm 4 ii. 
Patio entre Salud y JesúiS Peregrino Sr DÍA 
go De 9 á 5 de la tarde. 6532 'lt-27-3in 2* 
H O T E L , C A F E Y RESTAUBANT 
de Francisco C. Lainez. 
CENAS 1 4 0 CENTAVOS 
todas ias noches hasta la L 
H O Y : Hígrado italiana. 
Arroz hlíinco. 
Pescado Orlí. 
Postre, paî p y café. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden que aquí' 
tienen su casa llegando á la Habana, J 
Teléfono 55(5. í l ioja Lainez:'! 
8S2Í t26-13 A. 
1 ñ i j 
M u s b l e s á p l a z o s s i n fiadol 
Almacén de muebles de Andrés Castro-4 
A N G E L E S 18 
entre Estrella y Maloja, Tel. 1911. 
5S94 ]5t-l7 
P R E C I O S O C A B A L L O 
De monta, criollo de pura raza, 7 cuartaia 
2 dedos, moro azul, áe da barato. Galianos 
núm. 105 La Estrella 6254 8t-2í-Sm-2í 
PROXIMA á quedar desocupada la casal 
San Lázaro 352 se alquila con sala, comedoi| 
cuatro cuartos bajos, sala y un saón alto.̂ , 
Puede verse de 2 á 3; precio doce centeneŝ  
mensuales. Informes Campanario 160 
á 4 p. m, 6341 4t--4mig 
sueltas de todas medidas. Objetos de pWa 
mesa de todas clases Velas de cera para la,, 
primer comunión. O'Reilly 91, Sinesio Soler, 
6339 tS-24 
I M A G a N I S D E L COBRE \ 
de madera con ricos vestidos b01"̂ 3̂ 0*̂ ! sencillos para Iglesias y casas particulares 
O'Reilly 9I, Sinesio Soler. 
63̂ 0 
L A M P A R I T A S PARA MARIPOSAS 
de Praga, imág* 
de recibir 91 O Bei* alta novtdad con el niño nes de madera se acaban 
lly 91. — Sinesio Soler. 
6341 tS-24 
VESTIDOS BORDADOS EN ORO 
paa imágenes, se hacen 
Precios muy módicos. O 
Soler. 
6342 
de todas medidas, 
Reilly 91, Smesa. 
t8-24 




dejándolas como nuevas 
zados. Sinesio Soler, O'Re 
6343 
A L F R E D O G A R C I A | 
Profesor de Inglés, Castellano ? T?nSÍ| 
ría de Libros. Da clases á. domicjiio a 
eos módicos de día y de noche, vuies^ 
bajos. Habana. 4838 2fi-2A 
Ferretería en general 
de Fernauílez y Canoura. 1 
Surtido general en camas de h'l6r!° $ 
maltadas, de última novedad y ae 
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A T K N C I O X 
L A C A S A D E RAMON POBTA» 
Angeles Núm. 15. Teléfan0j!% 
Vende por la mjtad de ̂ sû prê io ? e V ^ i mas madera; 1000 de hierro: ̂  
1 200 guarda comidas. A.NÍ3^1Ji3 
4699 
A LAS DAMAS ELEGANTES. 
H A D A M E ROMER garantiza á todas las Sras. dar belleza en un mea. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se hacen estucos con garantía de 10 años. 
Se contesta toda correspondencia.—Pídanse anuncios. 
Factoría i!, primer piso. Consultas de U * 
6431 ^ 
. t — r • t((jT*^-m 
L a s p e r s o n a s q u e d e s e e n t o m a r e l a ^ u a d i g e s t i v a ^ 
t a l " , p u e d e n d e j a r s u s ó r d e n e s e n l a s o f i c i n a s e s t a i ) l e c l . 
A r q u e r í a d e l P a s a j e , n ú m . 9 , H a b a n a . 6328 
D e v e n t a : e n i a s p r i o G i 
5100 
s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
e s f a r m a c i a s y -


















































E N G L I S H P A G E S 
OF THE 
5 
g a v a n a , A p r i l 2 7 1 9 0 7 
pIARIO IS PROGRESSIVE 
"The ileading SpainisSi jooimal of the 
Diario de la Marina, has just 
giren evidente of ifts progreissive cha-
pcter 'by adding to its issnes two pages 
'^tbe EnglMi language." 
(From Thé Neiv York Herald) 
WHERE IS TELLER? 
fjie American Sugar Industry and 
pet Sugar Gazette, is getting nervous 
jpvX the tnrn of af fair.s in this island. 
"So far — it says, — the diplomats 
jjj Wash'ington and líavana have 
garried ont 'tlie instructions of the BU-
^ trust quite well, some of them 
J)Dseiou>sly, otíiers nnccnsoiosly. On the 
^bole tJhe Cuban ways are greased for 
fae successí'ul launching oí the next 
6agar tra3t P '̂s^i'̂ -1^ ^ Cu'ba. I f the 
gleetions turn out aecording to the su-
OT trust program, (amd there is snffi-
t reason to believe that the money 
gpent in huying a few oontrol'ing wire-
nullers will prevé a good investm-ent), 
fae nexí ' 'ongreiss of the United States 
«•rll hav Míe pleasure of de'bating the 
question, whetlier the next political 
gtage of Cuba Libre shall be some sort 
of proteotorate, which will gradnally 
and painlessly serve as a conneotiíng 
liak ibetv.-een Cuban independenee and 
Cuiban annexation." 
Let our 'esteemed contemporary and 
lampión of American beet sugar in-
tenests quiet its nerves. 
If the great beet knight - errant o^ 
Colorado, the Honorable Henry M. Te-
fter, is going to be present at next 
genaite's sessions what better oppor-
tariity for 3iim to put in again a great 
appeal to the manhood, chivalry, We 
oí liberty. etc., etc., of the American 
people ? 
Has Senator Teller, per ehancje, blot-
t«cl out from his shield the cele-
brated beet which carxied that memo-
rable night of April 1898 ? 
A PEACTICAL LESSON 
The big NenT York concerns to which 
on Mayor Me Clellan's reoommenda-
tion Mayor Cárdenas applied for pro-
posiíions to furnish the condensed 
milk the eity fathers decided to 
parchase and sell at cost. have replied 
that they cannot undertake to deliver 
the goods wanted inasmuch as they 
have no stock on hand and the northen 
markets are absolutely bare. There 
could be no better proof that the pre-
sent stringeney in the milk market 
of Cuba is part of a general condition 
prevaling the world over, and is not 
caused, as some would have it, by any 
combination among local dealers in 
the laeteal commodity. 
Priees rise whenever supply is short 
a fact known of oíd, exeepting by the 
worthy city couneilmen of bright Ha-
vana. 
LONG-EAIRED QUESADA 
A cable despatch from Norfolk m-
formed us yesterday that Señor Que-
sada was on board the steamer reserv-
ed for the dip'lomatic corps during the 
naval review held at Hampton Roads. 
Isn't it strange? 
Either the news was sent because 
Señor Quesada is beginning to find 
himself out of place among the diplo-
mats or because some American belie-
ves the Cubans are very eager to 
know what Señor Quesada is doing. 
They don't care two %s, plainly 
speaking. And that is another truth, 
too for Americans to learn conceming 
affairs here. 
F R E N C H A G Á D E M I Q U E 
H O N O R S m L P L A C E D 
Director Figarola -Ganeda and Wife 
of National Ldbrary Receive 
PaJmes Acaáeimques 
O F S U N N Y S A N T I A G O 
Gaptain Otto Sverdrup Retnraing 
With Still More Pamilies to 
Join His Golony 
SETTLEMENT AT BARACOA 
Norwegians in North-Weatern States 
Ready to Come to Cuba.— 
Propaganda Possible 
The French goverument has bes-
towied the idecomtion Paüm'es Aoade-
oniques uipon Direiotor Fagainola-Cane-
da and has wiife, of th'e Nation-al Lá-
brary of Ctoba, >in reeognition icf the 
gooid isê rvice (rem'dereid. Dr. Figarom 
Oaoneida is a wtriter of oiote, as w-ell as 
an expert librardan. Assisted by his 
table wdfe be has fbuilt uip the Niationai 
Ltfbrary of this tcount^ and taught its 
readjers how to use i t properly. He 
has gathered ito its shtelws a colletéfciofa 
of 'books of an exesllence not antiícóp-
atad -by oasual visitors. AJI wího know 
Dr. Figarola-jCaaüeda and. his wife who 
has given the li:bra(rjr -her cervices gra-
tis sintcie its estabüshane-nit, agnee that 
the bonors piroffened them by tbe 
Fren/ch governmeait for intellectual 
«ervioes could not have beien more 
appropriately ibestow»eid:. 
BOATING I N STREETS 
By Associated Press 
•Kiev, April 27.—Owing to a fiood 
cauised by the 'rusiníg of the Dniepeir 
trafñe cu the streets of this oity has 
been carried on dn boats. 
Captain Otto Sverdrup is expected 
to arrive in Baracoa about the first 
of tho coming month, with more Nor-
wegian families to join the twanty 
which compose the Norwegian colono 
he has happily located in the Toa 
Valley, Santiago Province. 
Later Mr. Christian Haug wil! 
arrive in Cuba. Mr. Haug and his 
brother, Mr. Einar Haug, have in 
Norway, largj saw-milling interests 
which they inherited from their 
father. While the one brother is in 
Cuba, where he expeets to remain two 
years, the other wil l manage the Nor-
way enterprise. Mr. Christian Haug 
wil l return to his native land at the 
end of the two years and his brother 
wil l come on to assume charge here 
for the ensuing two years of whatever 
milling interests Haug brothers may 
have developed in the Baracoa district 
meanwhile; there are good timber 
lands not far distant from the Tea 
Valley and to these Mr. Haug will 
address his attention, his energy 
and his experience in the milling 
business. 
Mr. Haug will be aeeompanied, 
probably, by his wife and children, 
and their governess. 
There are in Cuba about one hun-
dred and fifty Norwegian residents. 
The Norwegians who come and go in 
ships which frequent the ports of Cu-
ba, either on ventures of their own, or 
under contract to th»3 big steamship 
lines, are to be reckoned by thous-
ands. Norway is a sea-faring country; 
in tonnage afloat she is reckoned 
second to Great Britain only, and the 
percentage of Norwegian vessels 
among those doing business with Cu-
ba is astonishingly large. 
I t was doubtless some %ea. cap-
tain who first attracted to Cuba the 
attention of Captain Otto Sverdrup, 
himself a sailor. He was master of the 
ship in which Nansen made his famous 
expedition to the North pole. The 
captain had long entertain-ad the idea 
of founding a Norwegian colony in 
some clime more gentle than that 
of his native land. He investigated at 
one time the possibilities of those 
islands which lie not far to the west 
of northern Africa, but found no 
location suited to his purpose. Cuba, 
however, offered fair prospeets. He 
leturned from here to Norway earlv 
in this year and in Christiania an-
nounced that he would be in the 
offices of a society there which corres-
ponds to Havana's chamber of com-
merce during certain hours to answer 
questions about Cuba. The people 
who wanted to ask those questions 
blocked the sidewalk as they stood 
in line for the chance to talk with 
him, 
Captain Sverdrup told them of Cu-
ba and its possibilities as he under-
stood them. He adyiied none to come 
here exeepting those who had a lit-
tle money on hand. The result of his 
eonferences is the Toa Valley colony 
whose members have purehased farms 
varying in área from one hundred 
acres upAvard. They have settled in a 
hilly región where the wooded 
highlands are not unlike those of 
their native land, and they are 
happy there. 
"This is the most fertitle spot in 
this glorious island", writos one con-
tented settler, "but what it lacks is 
roads. There is no adequate means of 
transportation. We have to use the 
Toa river but that is not satisfactory. 
We must have roads; otherwise of 
Avhat avail is it that we raise produets 
for the market, i f we cannot reach 
that market?" 
The Norwegian government does 
not actively oppose immigration to 
Cuba, but is dees not favor the depar-
ture of its people for this or any 
other country. The Norwegians are 
wanted at home. But Norway is a poor 
country. " I have travelled," said a 
proaninent Non\egian to a represen-
tative of the Diario's English Pages 
yerterday, "among those frozen north-
ern haya in the summer time and 
pashed house after house abandoned 
on the deserted farms over which the 
wind sweeps in thé winter with 
withering cold and the snow-slides 
pass, destroying all in their path. I t 
is a dreary country after all; there 
is little soü from which to coax a 
return for labor, and to the people 
there the wo?d Cuba is sjnuonymous 
with heaven. Al l they want to know 
more is how to get here. 
"Formerly 'the States' meant as 
much. There are as many children of 
Norwegian parents in the United 
States now as there are Norwegians 
left in Norway. 
"Many Norwegian families have 
located in the states of the great 
American North-West, but they find 
the •climate there too much like that 
they left at home. They want sunsh-
ine and summer time and i f I were a 
Cuban planter who was shorthanded 
and wanted honest, strong, hard-
working men for my employ, I think 
I would set my desines before the 
Norwegians of those north-western 
states of the American Union. Men 
from there would bring to Cuba with 
them all the staunch virtues of 
their native land, plus an acquain-
I 0 S E 
H A S i l l E D t l i P S E O 
Sage of Calimete States His Platform 
and Thereby Becomes Exceedmly 
Unpcptülar 
WOULD CONTINUE DROUGHT 
Woidd-be Ministers, Senators and 
Commanders of Rural Guará 
Desert His Standard 
IThe José Pere-z presidential boom 
has 'CoHiapsed! The gentlemam stated 
his p.latfcrm and was forthwith 
'deserted- He explains as follows: 
" I f i t onliy wculd rain water dnstead 
of presidential eandidates we here in 
Calimete would be dielighted. In this 
nepu'blic, in partibus infidelium, ins't 
there to be found seme chemist, aimong 
dur m a n y vise m e n to trans-
form t'he b odies of superfiuous 
eanididates into bioxide of hydrogen 
and save ithe •coumtry ? I f he should do 
i t , the rivers AVould overflow. 
' ' Why, even Caili'mete must have her 
candidate. A group of disinterested 
friends wanted to put me up to run. 
In vain I tokl them i t would be hand-
ing the ehurch over to Luther, for my 
tance Avith late methods and a 'push' 
and initiative gained by association 
with Americans. 
"The only question would be, could 
they .§tand the heat ? To combat any 
ill-effects this climate might have on 
them they woidd oppose their fine 
health and the. strength which gave 
th»3m first the ñame of the- 'hardy 
Norse'. 
" I t is this sort of men who would 
be glad to accept the proposition of 
those planters who desire immigra-
tion by families and offer those whj 
come to them a chance to earn land 
and a home of their own in time. No 
better citizens could be found in any 
quarter of the globe than Norwegians 
would make of themselves and their 
children, for Cuba. I f this country 
needs new blood,—clean, red-corpus-
cled blopd,—it would do well to 
remember that from the north carne 
the fibre that is the back-bone of the 
half of civiiization that is on top just 
now. 
" A propaganda directed to Norway 
iteelf would have its response, 
although I confess I do not desire to 
see my countrymen leave their own 
country, for that country needs them. 
Yet it cannot be denied that they are 
willing to leave. They do not need to 
be invited to Cuba, ñor to have her 
attractions specifically forth. What 
they want to know is how to get here, 
just what to expect when they do get 
here, in order to make their ealculat-
ions, and then a chance to come—only 
a chance to come." 
administration wouild be practica!, 
but •bearing the stamp of the most iu-
famous treason. 
For instance, I would hand all party 
pennauts over to the gouts for they 
need'en to keep from starving in my 
day; yet we'd n&ed te keep them a;live 
sinee we are doomed to lose our eows, 
so we 'id have cheap f resh milk instead 
of eostLy eondensie'd. 
" And along these lines I 'd fashiou 
every act of my ladminisitratioTi. .. 
"Despibe the frankness Avith which 
I set forth my platform, my neighboi-s 
insisted enthusiastieally in booming 
me. 
"Being somewüiat of a philosopher 
and, being also a country lout and 
therefore laeking eonfidence. I wanted 
to know what motiles insipired theau 
amd with no little difíiculty I made out 
that the most iimpetuous of them were: 
•Dalo •González, who went to the bush 
(and stayed unlder its oofver) during 
the three wars, laúd now Avaaits to be 
ehief of the rural guard : Benito Ló-
pez, whose ratoons dried up,' and he 
desires to be secretary of agricuilture : 
B.envenuto García, ex-tmiiniciptail jud-
ge, vÁho asipires ito the supreme bench : 
Pió iServaudo and has seven brothers 
wlho aren't doing much hoeing this 
year sinee not even the weeds cíame 
up, anid desire to be senators. So on 
down the list. 
" I n view of these faets and eon-
viniced that the anti-patriotic ar-
gnments I was emiploying •eould have 
no effect on 'ciitizens as bare of ,hig-h 
ideáis as I am., I said to them: 
* * Geutlemen : my first aet as pres-
idient \Mould be to abolish •eustem 
houses, so there wouldn't be any 
"mohnay" on hand and eonsequently 
no salaries. Moreover, y cu know me, 
aind wihen I take np the goad no ox 
loafs, which miea.ns that employees 
under m,y admínistration would ha've 
to trot ailco'g inspired to action by 
purest patriotism. 
'"Yon mcam you woiuld continué the 
drought?' 
'"WoTOe than ever and more of it ' 
'"Then you wcn't do at all. You Vo 
done for José Pérez' 
"And so I ananaged to get them to 
withdraw my eandidacy. 
José Pérez-
Calimete,'April 24, 1907". 
Y 0 U N 6 C U B A N W O M A N 
Daughter of Plantation Owner 
Perished in Flames at San 
Pedro Pla-ntation 
:In a fire which destroyed the liv-
ing house of the manager of San Pe-
dro planitation near Sierra Morena on 
the 24th, Sr. Fous daughter wa,s 
burned to death. She was a young 
woman, well-likted in fchie neighbor-
hood-
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WITH TAFT 
They Liked to Know One More Sugar 
Harvest Can be Safely 
Gathered 
ENGLISH COLONY FOR CONTROL 
Decisión Not to Chance Money 
System of the Island Well 
Received Also 
Seeretary of War Taft says a letter 
frorn Havana to the American Sugar 
Industry and Beet Sugar Gazette, has 
come and gone. No inatter what some 
interests may think of his visit, sugar 
people are délighted beeause he was 
here, and still more delighted at what 
•he said before he left. The letter he 
gave out for publication just before 
he embarked at midnight for Porto 
Rico stated that there will be no tur-
ning over of the Cuban government, 
nntil one more t?ugar harvevSt will have 
been safely gathered. This was the 
assurance which sugar interests wanted 
to have. Of eourse many of them 
would have preferred for the seeretary 
to have stated that American control 
will remain for at.least a number of 
years/or f ore ver for that matter, but 
many of them fearéd that the govern-
ment would be turned over next Janua-
ry, or thereabouts, right in the midst 
of the sugar harvest, and now that 
their fears are unfounded they are 
happy. The letter of Seeretary Taft 
assures the country that the next sugar 
orop will be gathered in tranquility. 
Not only will there not be any change 
in the government, but the campaign 
with all of its disturbing influentes 
will not tske place until the harvest 
is eompleted. Seeretary Taft had the 
rare tact to please everybcfdy with the 
exeeption, perhaps. of the English 
colony, who would like to see perpetual 
American control, but no class was 
better pieased than those dependent 
upon the sugar industry. 
One of the most p'leasing things in 
connection with the visit of Seeretary 
Taft and the sugar interests was his 
decisión that there would not be any 
change in the'money system of the is-
land. There was a movement started 
to try to induce the seeretary to de-
clare in favor of American money being 
the only system here. and this caused 
considerable alarm among the sugar 
and banking interests. The latter 
interests: were affected by the results 
which ttíey realized would fall upon 
the former. The sugar centráis of Cu-
ba this year, with the exeeption of 
those ven- large ones which have the 
science of sugarmaking down to such 
a fine point that, together with the 
hélp of the most modern machinery, 
they can produce sugar at the least 
possible cost, have either lost money 
or they have had a fierce struggle to 
keep their heads abo ve water. Several 
companies have had to suspend. I t 
mattered not that the crop this year 
was the largest yet produced, beeause 
the price has been so low that there 
was simply no money in it for the 
small fellows, who probably had to 
borrow money from the bankers at 
from 10 to 12 per cent in order to 
bring their crop to a conclusión. To 
these people the change of the curren-
cy would have been a very serioua 
thing, beeause it would have made a 
loss to them of fully another 12 per 
cent. The di'fference between Ameri-
can money and Spanish sih\3r now is 
just 12 per cent, and if the American 
standard is adopted all wages which 
are now paid in Spanish silver would 
undoubtedly have to be paid in Ame-
rican money. The day laborer in the 
cañe fields who is now receiving a 
dol'lar silver would expeet a dollar 
American money, and the grocerman. 
who now charges him 20 cents a pound 
in Spanish silver for his eoffee would 
expeet the same amount in the new 
coin. When the banking interest ex-
plained this to Seeretary Taft he ex-
pressed his grafication at learning the 
effeets, as it was a matter which he 
said he did not care to tinker with. 
INATION 
Investigation Indicates Cabrera Was 
Interested in Barilla's Unexpected 
Decease 
WANT AN OFFIG 
Distinguished Cubans Ask Magoon 
for Appointment for One of Costa 
Rica's Judges 
. MAY EXTRADITE LIMA 
Friend of Man Who Is President 
Implicated in Death of Another 
Who Would Be 
By Associated Press 
México, April 27.—Details of the 
investigation made into the recent 
assasination her»3 of Sr. Barillas, for-
mer president of Guatemala, publis-
hed y-esterday, show that the assassins 
Morales and Mora confessed to having 
acted at the instigation of General 
Jo»d Lima, who is an intímate friend 
and a favorito of President Cabrera, 
and that Cabrera feared lest Barillas 
was about to lead a revolutionary 
movement against Guatemala which 
might remove him from power. 
Th»3 cabinet at a session yesterday 
discussed the question of demanding 
l ima 's extradition. 
We read m E l MmuLo that Messrs. 
Manuel Sanguily, Enrique Hernández 
Miyares, José Miguel Gómez, Loinaz 
del Castillo, José M. Carboneil and Ma-
nuel S. Pichardo, have called on Go-
vemor Magoon and asked of him an 
office for Señor Antonio Zambrana, 
who otherwise would have to leave for 
Costa Rica on the 30th of this month 
for he is a judge of the Supreme 'Court 
there and his leave of a'bsence expires 
on that date. 
Señor Zambrana wou'ld be a good 
man to keep in Cuba. He has writ 
ten lately very good artidles published 
by La Disciisioii gizing advice to the 
Cubans abont the best way of conduc-
ting a good government. Surcly he 
did not learn all this in Central Ame-
rica ; but the advice was good, just the 
same. 
In one of the artides he reminded 
his readers that José de la Luz y Ca-
ballero, the great Cuban teacher, used 
to say: "Liberty, not spoken of in 
Engliish, is not liberty.'' 
U F E IS OHEAP 
Tangier, April 27.—A negro em-
ployed to do iit by a moor murd e-red a 
Portugese jew at Casa Blanca and 
receiv«3d the sum of one franc for 
accomplishing the crime. 
AMERICANS BUSY IN CUBA 
There are several thousand Ameri-
cans in Puerto Principe Province and 
several hundred in the neighborhood 
of Camaguey, which is the headquarters 
of Sir William Van Horne's railroad. 
Mr. Collins, a real estáte agent, for-
merly of Chicago, tells me that the 
offieial records show not less than 
12,000 transactions in real estáte by 
Americans in this province since inde-
pendence—mostly farms and cattle 
ranches bought for investment. Ameri-
can settlers have also gone into fruit 
quite extensively, but their orchards 
have not yet reached the point of 
bearing. Considerable mineral land 
has been purchased and several pros-
pector are now here making exami-
nations. A syndicate from Scranton, 
Pa., has purchased what they claim fco 
be the finest body of iron ore ever 
discovered—even better than that on 
Lake Superior—only twenty-five miles 
from Camaguey, in the Cubitas Va-
Uey, and propose to build a railway 
from the mines to Nuevitas to get their 
ore to tide water. The ore lies about 
thirty miles from that point. 
The Spanish^American Iron Com-
pany, which has been operating near 
Santiago for many years, has reeently 
obtained a large deposit north of that 
cityinthemountaine near Ñipe Bay, on 
in the mountains near Ñipa Bay, on 
the northem coa&t of Cuba. I t lies on 
a level plateau, 3,000 feet above the 
sea, immediately on the surface of the 
earth, and, according to conunon 
report, can be scooped up by machinery 
like gravel.—W. E. Curtís, in Chicago 
Reeord-Herald. 
MADE COMPULSORY 
French Peace Societies Inform Minis-
ter Pichón They Would Fight 
Against Fighting 
FRANGE REMAINS UNMOVED 
Pichón Eeplies that Franca Will Keep 
Posltion Assmned at First Hague 
Conference 
By Associated Press 
Paris, April 27. — A delegation 
representing the French Peao? Societ-
ies has requested Fo'reign Minister 
Pichón to urge at the coming peace 
conference at the Hague that a vote 
be passed in favor of compulsory ar-
bitration and that the question of 
iimitation of armaonents be at lieast 
discussed. 
Minister Pichón replied that the 
attitude of Franco at the Hague 
would be the same she maintaimíd at 
the first conference held there. 
iXPECTATION IS 
iN i l Á O I S 
Queen Victoria in Best of Health.-
Grcmps Idle about Palace 
Awaiting News 
By Associated Press 
Madrid, April 27.—Qu<e>en Victoria 
eontinut&s to take her ¡óssuiáil drives and 
w.alks, aiccompanied by the (royal fa-
onily, and she took tea yesterdiay with 
the Infianta Isabela. Her health is 
atpparentliy of the best; 
Everything is quiet aibout the palace 
but iláttle grouips of •curious p̂ ersons are 
always standing about, waiting netarby 
fea: the expecited announceonent. 
CELEBEATÍNG THE VICTORY 
(Special to The Diario) 
Madrid, April 27.—The second sen-
tenary of the battle of Almansa (Al-
bacete) has been ce>3brated in the 
village pf that ñame. The victory was 
won by the Dnke of Berwick, genial 
under Felix»3 V, against the English 
•and Portugese, ñghting f er Archduke 
Charles of Austria pretender to the 
crown of Spain, 
PEOTEST AGAINST SALMERON 
I 1 I A AGITAT 
ANTI-EUR 
Hindoo StUidentSlementWant Control 
of aovemment by Means of 
Parliament 
MOHAMMEDANS DISAPPROVE 
Professional Men and Government 
OfScials Enlisting in Local 
Volunteer Corps 
Labore, India, April 27.—The corps 
of local volunteers has been largely 
augmented by the enlistment as 
privates of judges, professors, ban-
kers, marchants, high gevernment 
oííicials, all of whom have t*¿en armed 
with rifles and twenty rounds of am-
munition each. 
Tihis action is taken in YÍ-QW signs 
of marked unrest among the Hindoo 
student element and the publication 
of inflammatory and seditious articles 
in nativa newspap^rs, iuciting race 
hatred against Europeans anr deman-
ding nativo control, of the govern-
ment of India by means of an elective 
parliament. 
There has been rioting in Labore 
and eisewdiere throughout the Punjab 
and attacks on Europeans. 
The authorities are determined to 
immediately check the disturbance 
and believe that by assuming a deter-
mined attitude they can do it espec-
ially since tbe great Mohammedan 
population emphatically condems the 
anti-European agitation. 
WAS IT SlilGI 
David Wilcox, Ex-President of Del-
aware & Eudson, Died Aboard 
Barabossa at Sea 
Special to the Diario 
Madrid, April 27—A protest against 
the leadarship of Sr. Salmerón as head 
of the Republican party has been 
published: it bears a thousand sig-
natnres, among them figuring the 
ñames of prominent republicans. 
New York, April 27.—David Wilcox, 
ex-president of the Delaware & 
Hudson Railroad, died aboard the 
steamer Barabossa on Wednesday last 
while the vessel was en route to this 
city from Genoa. 
I t was at first stated that Mr. 
"Wilcox had suecumbed to heart disease 
but the captain of the Barabosa has 
reported to the health officers that 
he committed suicide by shooting. 
TÜRKS FIGHT GREEKS 
aet 
WARDEN AN^C0NmACT0li 
Governor Magoon has been a i • 
3t m the matter of a ñ t . ^ to 
which has alisen between t í f 5 ^ 
of the Pmar del Rio jaü ^ ^rde^ 
lestino Rodríguez, v.-ho'had Ce' 
tract for supplyng that y -
with provisions. The warden ? ^ 
contraet anulled and the conf the 
bond confiseated according t actorV 
he induced the de^artnient of0 aetiou 
ment to take. Sr. R o c l r i g u i ^ -
that there was no reason f0 1Ills 
action, that the supplies he fur •S?cl1 
were good, as set forth jv, f ^ e d rth 
signed by the warden. 
He alleges that the troubi • : 
all caused by enrnity the ^ 
entertains toward him, and heT^11 
to have Mr Magoon investígate ^ 
governor has declined to do so on t?6 
ground that his decisión would n ^ 
dice whatever action might be t l ^ ' 
later in the courts. Sr.0 Rodr 
again argües that a decisión f̂ 62 
the Governor is needed, ^ jvist?11 
bringing the matter before the courtl̂  
A DUEL PENDING 
Special to the Diario 
Madrid, April 27.A duel is penaíjJ 
between Mayor Dato and Couneilm ^ 
Santill an, as the result of an animated 
discussion which oceurred in the laSf 
session of the city council. 
ST. LUCIE QUIETES 
By Associated Press 
London, April 27.—Ths colonial of. 
fice has received a nuimber of 
ipatch-es from the governor of the 
Winwtard Isles which indieate thai 
tibe backbone of trouMe at St, Iram 
is 'br.oktem. 
Payret Theatre Prado córner, ofi 
San José.—Moving pictures in ¡¡M 
acts beginning at 8'15 and 9'30 reS-i 
pectively. Boxes, $1.20, orchestra' 
chairs, 20 cts. and gallery seats 10 cts,. 
per act. 
By Asfíociated Press 
Athens, April 27.—Turkish troops 
after a sharp fight routod a band of 
Geek brigands ly&sterday naar 
Morihoven, in Macedonia, killing a 
chief and seven men. The Turks lost 
twenty killed. 
Albisu Theatre.—Zulueta, head of 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Com-, 
pany. Regular performance this eveDl 
ing beginning a 8 o'dock: El Pollól 
Tejada, La Pesadilla, La Marcha deí 
Cádiz. Prices range from $1.00 for; 
boxes to thirty cent admisión to| 
galleries. ^ 
Palatino Park.—Havana's- Ooney; 
Island.—Open from 5 to 11 p. m. 
on week days and frem 11 a. m. onr; 
Sundays. Admission to grounds, 20; 
This space Reserved for English 
advertisements. 
R e s e r v a d o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
adíes and Sente^ 
You are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutleiy, ñesh tea, 
stationary, american, english and french 
perfumery, etc., etc, 
Dont forget the ñame and address: 
í t s o n ' s 5 2 , O b i s p o . 
W I L L BE THE LAST DAY OP 
T H I S SEASON 
S P E C I A L F O R T H I S 
VALLENCEITA'S MAEVELLOUSLY TRAIÍíED LEOPAEDS 
the last apperance of—FONTINBLLE 
Fonti Boni Troupe 
Los Vegas—Monti Myros 
c 2 
Last chance to see 
The Wild Animáis AND EIDE ON Roller Coaster 
Merry go Round—Ferris Wheel—Air Ships &, 
a n d a i l t h e m a n y o t h e r a t t r a c t l o n s 
E O S S O P I T H E A T R E 
IS-l"! A 
Wa l t u n t i l you have seen the styles and fabrics o f our firm 
Our shirts are l i g h t and of great novelty i n colors. 
Collars an caffs exclusive patents, suspenders, garters ano 
latest New Y o r k novelties received at Obispo 46. 
J . T a r d o * 
Núm. 5 
4 % 
F E R N A N D E Z HERMANOS & CO. 
J E W E L S , F A K C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T O Y S , M A T C H E S , A E T A S T D F E N C I N G - A R T I C L E S . 
T E L E F H O ^ E l O b i s p o , 5 8 a f f i d 6 0 
C a b l e : P a l a i s . I o . BOX I S I . 
O K P A R L E F R A M g A I S . 
E N G L I S H S P O K E N . 
S E T P I l l O E - C A S H S A L E S . 
This space Eeserved for English advertisements. 
p a r a a n u n c i o s e r a i n g l é s 
cf "Dorothy poád 
shoes s.re rea.tíy beaxt-
tifaí in design. Smany 
the p&tterns and toe shapes 
are distínctly netu, Q Quii 
the smartest boot of 
year is the ÍOTO top m 
'Varsüy" an original "cDOÍ 
thy Docd" concepción 
is in a class By üself. 
the one manrdsh shoe 
ea>íll accurately fii the f 
inine foot." Q Á fine assort 
ment of this divide-famed 
boot as %>ellas many others 
a'ajait the favor of your 
inspedion» 
mm 
P o r t a l e s d e L u z , ¡ e p h o o e S 2 9 ' 
Núm. 6, 
N E P T U Ü O 1 7 0 - 1 7 2 . 
9 
